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Massachusetts Kindergarten Immunization Survey Results 2013‐2014 
The Massachusetts Department of Public Health Immunization Program is pleased to make available the 
2013‐2014 Massachusetts kindergarten immunization survey results by school.  Please be aware that 
the data are limited in a number of ways, including those listed below. 
 Data release standards do not allow for data to be shared for schools with fewer than 30 
reported kindergarteners.  Schools that reported fewer than 30 kindergarteners are indicated 
(†). 
 Not all schools return their survey.  Schools without data due to non‐response are indicated (*). 
 Data were collected in the fall, but immunization data are often updated throughout the year 
and rates (during the same school year) may be higher than reported due to additional children 
receiving immunizations or bringing records to school.  Also, the student body is dynamic and as 
students arrive and leave school, the immunization rates are impacted.   
 Children are allowed a medical or religious exemption to one or more vaccines.   
 Children without the required number of doses of vaccine do not necessarily have an exemption 
on file.   
 Children without a record of vaccination, but with serologic proof of immunity to certain 
diseases (measles, mumps, rubella, hepatitis b and varicella), meet school entry requirements, 
but may not be counted as vaccinated.             
 All data are self‐reported by the schools and discrepancies may exist.  For example, the percent 
of children with 5 doses of DTaP may be less than the percent of children meeting the series 
even though the series includes 5 doses of DTaP vaccine due to the spacing and age at which 
they received the doses.  In addition some children may still meet school entry requirements 
even with fewer doses reported for these same reasons.  The Immunization Program continues 
to work with schools to resolve discrepancies and update immunization data, when possible. 
           
Data definitions:         
*      School did not respond to survey 
†      School reported fewer than 30 total students, so data cannot be released 
5 DTaP      5 doses of DTaP (diphtheria, tetanus and pertussis) vaccine       
4 Polio       4 doses of polio vaccine            
2 MMR     2 doses of MMR (measles, mumps and rubella) vaccine         
3 Hep B     3 doses of hepatitis B vaccine             
Immunity to Cpox  2 doses of varicella vaccine or a reliable history of chickenpox disease     
Series      5 DTaP + 4 Polio + 2 MMR + 3 Hep B + 2 Varicella      
Exemption    Medical and religious exemptions combined         
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School Name School Type City County 5 DTaP 4 Polio 2 MMR 3 Hep B
Immunity to 
Chickenpox Series Exemption
ST BRIDGET SCHOOL Private ABINGTON Plymouth † † † † † † †
CENTER ELEMENTARY SCHOOL Public ABINGTON Plymouth 100% 99% 100% 100% 100% 98% 0.0%
MERRIAM SCHOOL Public ACTON Middlesex 97% 97% 98% 95% 95% 92% 6.6%
MCCARTHY‐TOWNE Public ACTON Middlesex 87% 92% 92% 92% 92% 87% 4.8%
P.P. GATES Public ACTON Middlesex 98% 100% 100% 100% 100% 98% 2.4%
C.T. DOUGLAS Public ACTON Middlesex 98% 100% 100% 98% 98% 97% 1.6%
LUTHER CONANT Public ACTON Middlesex 98% 98% 95% 98% 97% 93% 1.6%
ST FRANCIS XAVIER SCHOOL Private ACUSHNET Bristol † † † † † † †
ACUSHNET ELEMENTARY Public ACUSHNET Bristol 96% 97% 98% 98% 98% 96% 0.0%
ST STANISLAUS KOSTKA Private ADAMS Berkshire † † † † † † †
PLUNKETT ELEMENTARY Public ADAMS Berkshire 94% 97% 98% 99% 97% 94% 0.0%
BENJAMIN PHELPS Public AGAWAM Hampden 96% 96% 96% 98% 96% 96% 3.6%
JAMES CLARK SCHOOL Public AGAWAM Hampden 99% 99% 99% 99% 99% 99% 1.4%
ROBINSON PARK SCHOOL Public AGAWAM Hampden 96% 99% 99% 99% 99% 96% 1.2%
GERMAN INTERNATIONAL SCHOOL Private ALLSTON Suffolk † † † † † † †
HORACE MANN SCHOOL FOR THE DEAF Public ALLSTON Suffolk † † † † † † †
ST HERMAN OF ALASKA Private ALLSTON Suffolk † † † † † † †
JACKSON MANN SCHOOL Public ALLSTON Suffolk 77% 81% 83% 92% 80% 77% 0.0%
GARDNER PILOT ACADEMY Public ALLSTON Suffolk 83% 86% 86% 93% 88% 81% 0.0%
SPARHAWK SCHOOL Private AMESBURY Essex † † † † † † †
AMESBURY MONTESSORI Private AMESBURY Essex * * * * * * *
AMESBURY ELEMENTARY SCHOOL Public AMESBURY Essex 88% 88% 88% 100% 88% 88% 5.7%
CASHMAN ELEMENTARY SCHOOL Public AMESBURY Essex 95% 97% 97% 99% 97% 95% 1.2%
AMHERST MONTESSORI SCHOOL Private AMHERST Hampshire † † † † † † †
COMMON SCHOOL Private AMHERST Hampshire † † † † † † †
WILDWOOD ELEMENTARY Public AMHERST Hampshire 62% 68% 64% 74% 58% 58% 3.8%
FORT RIVER ELEMENTARY Public AMHERST Hampshire 95% 95% 95% 95% 93% 80% 2.4%
CROCKER FARM ELEMENTARY Public AMHERST Hampshire 91% 95% 93% 97% 95% 91% 1.7%
ANDOVER SCHOOL OF MONTESSORI Private ANDOVER Essex † † † † † † †
MELMARK NEW ENGLAND SCHOOL Private ANDOVER Essex † † † † † † †
PIKE SCHOOL Private ANDOVER Essex † † † † † † †
PROFESSIONAL CTR FOR CHILD DEVELOPMENT Private ANDOVER Essex † † † † † † †
SHAWSHEEN SCHOOL Public ANDOVER Essex 89% 94% 94% 97% 93% 89% 2.8%
HENRY C SANBORN Public ANDOVER Essex 97% 100% 100% 97% 100% 97% 2.7%
WEST ELEMENTARY Public ANDOVER Essex 93% 95% 98% 98% 98% 93% 1.8%
BANCROFT ELEMENTARY Public ANDOVER Essex 95% 100% 100% 98% 98% 95% 1.6%
ST AUGUSTINE ELEMENTARY Private ANDOVER Essex 91% 91% 93% 95% 93% 91% 0.0%
SOUTH ELEMENTARY Public ANDOVER Essex 94% 99% 100% 100% 100% 94% 0.0%
HIGH PLAIN ELEMENTARY Public ANDOVER Essex 99% 99% 97% 100% 99% 97% 0.0%
ARLINGTON CHILDRENS CENTER Private ARLINGTON Middlesex † † † † † † †
LESLEY ELLIS SCHOOL Private ARLINGTON Middlesex † † † † † † †
NEW COVENANT SCHOOL Private ARLINGTON Middlesex † † † † † † †
ST AGNES ELEMENTARY Private ARLINGTON Middlesex † † † † † † †
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
Series: 5 DTaP + 4 Polio + 2 MMR + 3 Hep B + 2 Varicella
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HARDY ELEMENTARY Public ARLINGTON Middlesex 91% 100% 98% 98% 97% 91% 3.1%
INTERNATIONAL SCHOOL OF BOSTON Private ARLINGTON Middlesex 80% 90% 88% 88% 88% 68% 2.5%
PEIRCE SCHOOL Public ARLINGTON Middlesex 89% 93% 98% 96% 96% 89% 2.2%
M NORCROSS STRATTON SCHOOL Public ARLINGTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 98% 97% 1.5%
BRACKETT ELEMENTARY Public ARLINGTON Middlesex 100% 99% 100% 99% 100% 98% 1.2%
CYRUS DALLIN ELEMENTARY Public ARLINGTON Middlesex 99% 99% 99% 98% 100% 98% 1.2%
JOHN A BISHOP ELEMENTARY Public ARLINGTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
THOMPSON Public ARLINGTON Middlesex 100% 99% 100% 96% 100% 99% 0.0%
BRIGGS ELEMENTARY Public ASHBURNHAM Worcester 97% 100% 99% 99% 99% 97% 1.5%
ASHBY ELEMENTARY Public ASHBY Middlesex 96% 100% 98% 100% 98% 93% 6.7%
SANDERSON ACADEMY Public ASHFIELD Franklin † † † † † † †
METROWEST CHRISTIAN ACADEMY Private ASHLAND Middlesex † † † † † † †
PINCUSHION HILL MONTESSORI Private ASHLAND Middlesex † † † † † † †
HENRY E WARREN ELEMENTARY Public ASHLAND Middlesex 99% 98% 99% 99% 98% 97% 1.0%
PLEASANT STREET Public ATHOL Worcester 96% 96% 93% 96% 85% 85% 4.3%
SANDERS STREET SCHOOL Public ATHOL Worcester 100% 100% 100% 100% 98% 92% 0.0%
GRACE BAPTIST CHRISTIAN ACADEMY Private ATTLEBORO Bristol * * * * * * *
THOMAS E WILLETT SCHOOL Public ATTLEBORO Bristol 98% 98% 98% 98% 97% 97% 3.1%
ST JOHN THE EVANGELIST Private ATTLEBORO Bristol 90% 90% 93% 93% 93% 87% 0.0%
HYMAN FINE ELEMENTARY Public ATTLEBORO Bristol 96% 100% 100% 99% 100% 93% 0.0%
STUDLEY ELEMENTARY Public ATTLEBORO Bristol 98% 98% 98% 100% 98% 98% 0.0%
PETER THACHER ELEMENTARY Public ATTLEBORO Bristol 99% 100% 100% 100% 100% 99% 0.0%
MONTESSORI CHILDRENS HOUSE Private AUBURN Worcester † † † † † † †
MARY D STONE Public AUBURN Worcester 99% 99% 99% 97% 99% 96% 3.9%
BRYN MAWR Public AUBURN Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
C C BURR ELEMENTARY Public AUBURNDALE Middlesex 98% 99% 98% 99% 98% 96% 1.2%
WILLIAMS Public AUBURNDALE Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
RALPH BUTLER SCHOOL Public AVON Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
PAGE HILLTOP ELEMENTARY Public AYER Middlesex 88% 88% 88% 88% 89% 88% 1.0%
TRINITY CHRISTIAN ACADEMY Private BARNSTABLE Barnstable † † † † † † †
RUGGLES LANE ELEMENTARY Public BARRE Worcester 89% 87% 87% 94% 85% 89% 4.3%
BECKET WASHINGTON SCHOOL Public BECKET Berkshire † † † † † † †
NASHOBA LEARNING GROUP Private BEDFORD Middlesex † † † † † † †
LT ELEAZAR DAVIS SCHOOL Public BEDFORD Middlesex 98% 97% 99% 99% 98% 97% 0.5%
COLD SPRING SCHOOL Public BELCHERTOWN Hampshire 97% 97% 99% 100% 99% 96% 0.6%
SOUTH ELEMENTARY Public BELLINGHAM Norfolk 97% 99% 99% 96% 99% 95% 2.7%
CLARA MACY ELEMENTARY Public BELLINGHAM Norfolk 95% 98% 98% 98% 98% 95% 1.6%
STALL BROOK SCHOOL Public BELLINGHAM Norfolk 55% 62% 86% 98% 83% 20% 0.0%
BELMONT DAY Private BELMONT Middlesex † † † † † † †
ROGER WELLINGTON Public BELMONT Middlesex 94% 94% 95% 96% 94% 94% 2.7%
MARY LEE BURBANK SCHOOL Public BELMONT Middlesex 99% 99% 99% 99% 99% 99% 1.5%
WINN BROOK SCHOOL Public BELMONT Middlesex 100% 100% 99% 98% 98% 95% 1.1%
DANIEL BUTLER SCHOOL Public BELMONT Middlesex 99% 97% 100% 99% 99% 92% 0.0%
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
Series: 5 DTaP + 4 Polio + 2 MMR + 3 Hep B + 2 Varicella
Exemption data represents medical and religious exemptions combined 2
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BERKLEY COMMUNITY SCHOOL Public BERKLEY Bristol 97% 97% 99% 100% 98% 96% 2.1%
BERLIN MEMORIAL Public BERLIN Worcester † † † † † † †
BERNARDSTON ELEMENTARY Public BERNARDSTON Franklin † † † † † † †
FULL CIRCLE SCHOOL Private BERNARDSTON Franklin † † † † † † †
CAPE ANN WALDORF SCHOOL Private BEVERLY Essex † † † † † † †
CHILDRENS CTR FOR COMMUNICATION Private BEVERLY Essex † † † † † † †
FUTURES SCHOOL Private BEVERLY Essex † † † † † † †
GLEN URQUHART Private BEVERLY Essex † † † † † † †
HARBORLIGHT‐STONERIDGE MONTESSORI Private BEVERLY Essex † † † † † † †
MRS ALEXANDERS Private BEVERLY Essex † † † † † † †
NORTH SHORE CHRISTIAN SCHOOL Private BEVERLY Essex † † † † † † †
NORTH SHORE ED CONSORTIUM Private BEVERLY Essex † † † † † † †
SHORE COUNTRY DAY SCHOOL Private BEVERLY Essex † † † † † † †
ST JOHN THE EVANGELIST Private BEVERLY Essex † † † † † † †
ST MARY STAR OF THE SEA Private BEVERLY Essex † † † † † † †
COVE ELEMENTARY Public BEVERLY Essex 97% 96% 100% 97% 97% 94% 2.9%
AYERS RYAL SIDE SCHOOL Public BEVERLY Essex 97% 97% 97% 99% 97% 94% 2.6%
HANNAH ELEMENTARY SCHOOL Public BEVERLY Essex 98% 98% 98% 98% 98% 98% 2.3%
CENTERVILLE ELEMENTARY Public BEVERLY Essex 96% 99% 99% 100% 99% 96% 1.3%
NORTH BEVERLY SCHOOL Public BEVERLY Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
FAULKNER KINDERGARTEN Private BILLERICA Middlesex † † † † † † †
HAJJAR ELEMENTARY Public BILLERICA Middlesex 94% 96% 98% 99% 98% 94% 2.4%
THOMAS DITSON SCHOOL Public BILLERICA Middlesex 98% 98% 98% 98% 98% 97% 2.1%
DUTILE ELEMENTARY Public BILLERICA Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
EUGENE C VINING Public BILLERICA Middlesex 97% 97% 100% 100% 100% 94% 0.0%
KENNEDY SCHOOL Public BILLERICA Middlesex 97% 97% 98% 100% 98% 97% 0.0%
PARKER SCHOOL Public BILLERICA Middlesex 99% 100% 100% 100% 100% 99% 0.0%
JOHN F KENNEDY ELEMENTARY Public BLACKSTONE Worcester 98% 99% 100% 99% 100% 96% 0.0%
FLORENCE SAWYER SCHOOL Public BOLTON Worcester 100% 96% 100% 100% 94% 94% 3.7%
BEACON HILL NURSERY Private BOSTON Suffolk † † † † † † †
BOSTON CHILDRENS SCHOOL ANNEX Private BOSTON Suffolk † † † † † † †
KIDS ARE PEOPLE Private BOSTON Suffolk † † † † † † †
LEARNING PROJECT ELEMENTARY Private BOSTON Suffolk † † † † † † †
MANVILLE SCHOOL Private BOSTON Suffolk † † † † † † †
WILLIAM MCKINLEY SCHOOL Public BOSTON Suffolk † † † † † † †
ADVENT SCHOOL Private BOSTON Suffolk * * * * * * *
CATHEDRAL GRAMMAR SCHOOL Private BOSTON Suffolk * * * * * * *
ELIOT ELEMENTARY Public BOSTON Suffolk 76% 76% 76% 76% 80% 76% 1.1%
ST JOHN ELEMENTARY Private BOSTON Suffolk 37% 53% 74% 74% 74% 74% 0.0%
JOSEPH J HURLEY Public BOSTON Suffolk 52% 75% 73% 56% 69% 37% 0.0%
KINGSLEY MONTESSORI Private BOSTON Suffolk 63% 61% 74% 61% 71% 58% 0.0%
PARK STREET SCHOOL Private BOSTON Suffolk 75% 80% 88% 80% 90% 62% 0.0%
BLACKSTONE COMMUNITY Public BOSTON Suffolk 93% 93% 95% 100% 95% 93% 0.0%
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
Series: 5 DTaP + 4 Polio + 2 MMR + 3 Hep B + 2 Varicella
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JOSIAH QUINCY Public BOSTON Suffolk 99% 99% 99% 100% 99% 96% 0.0%
PEEBLES ELEMENTARY Public BOURNE Barnstable † † † † † † †
BOURNEDALE ELEMENTARY Public BOURNEDALE Barnstable 96% 96% 95% 98% 95% 96% 4.9%
BLANCHARD MEMORIAL Public BOXBORO Middlesex 90% 85% 92% 97% 90% 85% 2.6%
BOXFORD ACADEMY Private BOXFORD Essex † † † † † † †
HARRY LEE COLE Public BOXFORD Essex 99% 100% 100% 99% 97% 94% 2.8%
BOYLSTON ELEMENTARY SCHOOL Public BOYLSTON Worcester 97% 97% 100% 100% 100% 97% 0.0%
SACRED HEARTS ELEMENTARY Private BRADFORD Essex 88% 86% 90% 90% 88% 84% 2.0%
MEETING HOUSE MONTESSORI Private BRAINTREE Norfolk † † † † † † †
KINDER CARE LEARNING CTR Private BRAINTREE Norfolk * * * * * * *
LIBERTY SCHOOL Public BRAINTREE Norfolk 97% 97% 97% 97% 97% 95% 2.6%
MARY E FLAHERTY SCHOOL Public BRAINTREE Norfolk 97% 100% 97% 100% 97% 97% 2.6%
HOLLIS SCHOOL Public BRAINTREE Norfolk 94% 96% 100% 100% 98% 94% 1.9%
BRAINTREE HIGH KINDERGARTEN Public BRAINTREE Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
MONATIQUOT SCHOOL Public BRAINTREE Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
ROSS ELEMENTARY SCHOOL Public BRAINTREE Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
ST FRANCIS OF ASSISI SCHOOL Private BRAINTREE Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
MORRISON ELEMENTARY Public BRAINTREE Norfolk 96% 99% 99% 100% 99% 96% 0.0%
HIGHLANDS Public BRAINTREE Norfolk 98% 100% 100% 100% 100% 98% 0.0%
THE LAUREL SCHOOL Private BREWSTER Barnstable † † † † † † †
STONY BROOK ELEMENTARY Public BREWSTER Barnstable 92% 91% 90% 91% 90% 90% 7.7%
MITCHELL ELEMENTARY @ NORTH HOUSE Public BRIDGEWATER Plymouth 96% 99% 100% 100% 100% 96% 0.4%
MITCHELL ELEMENTARY @ SOUTH HOUSE Public BRIDGEWATER Plymouth 96% 99% 100% 100% 100% 96% 0.4%
KENNEDY DAY SCHOOL Private BRIGHTON Suffolk † † † † † † †
MARY LYON K‐8 SCHOOL Public BRIGHTON Suffolk † † † † † † †
SHALOH HOUSE Private BRIGHTON Suffolk † † † † † † †
WINSHIP SCHOOL Public BRIGHTON Suffolk * * * * * * *
EDISON K‐8 SCHOOL Public BRIGHTON Suffolk 84% 91% 92% 96% 89% 88% 0.9%
ST COLUMBKILLE ELEMENTARY Private BRIGHTON Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
BALDWIN EARLY LEARNING CENTER Public BRIGHTON Suffolk 25% 50% 80% 72% 27% 27% 0.0%
CONSERVATORY LAB CHARTER Public BRIGHTON Suffolk 79% 79% 100% 88% 100% 76% 0.0%
BRIMFIELD ELEMENTARY Public BRIMFIELD Hampden 98% 98% 98% 98% 98% 98% 2.4%
BROCKTON SDA ACADEMY Private BROCKTON Plymouth * * * * * * *
JOHN F KENNEDY ELEMENTARY Public BROCKTON Plymouth 97% 96% 97% 96% 96% 93% 2.2%
HANCOCK ELEMENTARY Public BROCKTON Plymouth 94% 97% 98% 100% 96% 94% 2.0%
DOWNEY SCHOOL Public BROCKTON Plymouth 95% 97% 98% 98% 98% 98% 1.8%
EDGAR B DAVIS ELEMENTARY Public BROCKTON Plymouth 98% 98% 97% 99% 100% 95% 0.8%
BB RUSSELL SCHOOL Public BROCKTON Plymouth 83% 88% 86% 91% 86% 86% 0.4%
DR W ARNONE SCHOOL Public BROCKTON Plymouth 100% 100% 99% 100% 99% 98% 0.0%
TRINITY CATHOLIC ACADEMY LOWER CAMP Private BROCKTON Plymouth 68% 86% 77% 100% 71% 56% 0.0%
LOUIS F ANGELO ELEMENTARY Public BROCKTON Plymouth 87% 93% 91% 98% 93% 87% 0.0%
GILMORE SCHOOL EARLY CHILDHOOD CTR Public BROCKTON Plymouth 89% 92% 90% 98% 87% 87% 0.0%
MARY E BAKER SCHOOL Public BROCKTON Plymouth 92% 95% 93% 97% 92% 92% 0.0%
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
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BROOKFIELD SCHOOL Public BROCKTON Plymouth 94% 98% 96% 98% 96% 95% 0.0%
MANTHALA GEORGE SCHOOL Public BROCKTON Plymouth 96% 97% 98% 98% 96% 96% 0.0%
OSCAR F RAYMOND Public BROCKTON Plymouth 97% 99% 99% 100% 100% 95% 0.0%
HUNTINGTON SCHOOL Public BROCKTON Plymouth 98% 100% 100% 100% 100% 98% 0.0%
BROOKFIELD ELEMENTARY Public BROOKFIELD Worcester 100% 100% 100% 100% 97% 97% 3.0%
DEXTER SCHOOL Private BROOKLINE Norfolk † † † † † † †
GAN TORAH ACADEMY Private BROOKLINE Norfolk † † † † † † †
NEW ENGLAND HEBREW ACADEMY Private BROOKLINE Norfolk † † † † † † †
SOUTHFIELD SCHOOL Private BROOKLINE Norfolk † † † † † † †
ST MARY OF ASSUMPTION Private BROOKLINE Norfolk † † † † † † †
BRIMMER AND MAY Private BROOKLINE Norfolk * * * * * * *
PIERCE SCHOOL Public BROOKLINE Norfolk * * * * * * *
HEATH Public BROOKLINE Norfolk 88% 90% 95% 97% 95% 86% 3.4%
LINCOLN ELEMENTARY Public BROOKLINE Norfolk 98% 95% 100% 95% 100% 89% 3.0%
MAIMONIDES Private BROOKLINE Norfolk 77% 94% 89% 94% 91% 77% 2.9%
EDWARD DEVOTION Public BROOKLINE Norfolk 97% 96% 98% 98% 98% 94% 1.8%
JOHN D RUNKLE Public BROOKLINE Norfolk 100% 100% 100% 97% 100% 97% 1.5%
EDITH C BAKER Public BROOKLINE Norfolk 98% 99% 99% 99% 96% 94% 1.2%
LAWRENCE Public BROOKLINE Norfolk 88% 90% 92% 94% 89% 81% 0.0%
PARK SCHOOL Private BROOKLINE Norfolk 94% 94% 90% 100% 88% 79% 0.0%
MICHAEL DRISCOLL Public BROOKLINE Norfolk 95% 95% 100% 98% 100% 90% 0.0%
OPEN BIBLE ACADEMY Private BURLINGTON Middlesex † † † † † † †
MEMORIAL SCHOOL Public BURLINGTON Middlesex 97% 99% 99% 100% 99% 96% 1.4%
PINE GLEN ELEMENTARY Public BURLINGTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
MOUNT HOPE CHRISTIAN SCHOOL Private BURLINGTON Middlesex 63% 80% 91% 100% 91% 57% 0.0%
FRANCIS WYMAN ELEMENTARY Public BURLINGTON Middlesex 96% 96% 100% 99% 100% 96% 0.0%
FOX HILL SCHOOL Public BURLINGTON Middlesex 98% 98% 98% 98% 98% 96% 0.0%
ST MARGARET REG SCHOOL Private BUZZARDS BAY Barnstable † † † † † † †
FAYERWEATHER STREET SCHOOL Private CAMBRIDGE Middlesex † † † † † † †
HENRY BUCKNER SCHOOL Private CAMBRIDGE Middlesex † † † † † † †
ST PETERS SCHOOL Private CAMBRIDGE Middlesex † † † † † † †
JOHN M TOBIN SCHOOL Public CAMBRIDGE Middlesex 95% 95% 95% 95% 95% 95% 5.3%
CAMBRIDGE MONTESSORI SCHOOL Private CAMBRIDGE Middlesex 87% 90% 90% 100% 90% 77% 3.2%
BUCKINGHAM BROWNE AND NICHOLS Private CAMBRIDGE Middlesex 97% 97% 97% 97% 97% 97% 2.6%
AMIGOS SCHOOL Public CAMBRIDGE Middlesex 98% 98% 98% 98% 99% 98% 2.5%
KING OPEN SCHOOL Public CAMBRIDGE Middlesex 97% 95% 98% 100% 98% 93% 1.7%
MORSE SCHOOL Public CAMBRIDGE Middlesex 95% 95% 95% 95% 92% 92% 1.6%
FLETCHER‐MAYNARD ACADEMY Public CAMBRIDGE Middlesex 97% 100% 98% 97% 98% 97% 1.5%
BENJAMIN BANNEKER CHARTER SCHOOL Public CAMBRIDGE Middlesex 99% 99% 99% 99% 99% 99% 1.5%
CAMBRIDGEPORT SCHOOL Public CAMBRIDGE Middlesex 99% 99% 100% 100% 99% 99% 1.4%
MARTIN LUTHER KING JR SCHOOL Public CAMBRIDGE Middlesex 95% 97% 97% 99% 97% 92% 1.3%
MARIA L BALDWIN Public CAMBRIDGE Middlesex 96% 97% 99% 96% 99% 93% 1.3%
PROSPECT HILL ACADEMY CHARTER Public CAMBRIDGE Middlesex 87% 86% 90% 92% 89% 86% 1.1%
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
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GRAHAM & PARKS SCHOOL Public CAMBRIDGE Middlesex 76% 88% 92% 91% 91% 76% 0.0%
HAGGERTY Public CAMBRIDGE Middlesex 86% 89% 90% 99% 90% 77% 0.0%
CAMBRIDGE FRIENDS Private CAMBRIDGE Middlesex 87% 100% 95% 100% 92% 84% 0.0%
SHADY HILL Private CAMBRIDGE Middlesex 93% 93% 89% 100% 93% 75% 0.0%
KENNEDY‐LONGFELLOW  SCHOOL Public CAMBRIDGE Middlesex 97% 97% 100% 99% 99% 96% 0.0%
PEABODY SCHOOL Public CAMBRIDGE Middlesex 97% 97% 100% 99% 100% 94% 0.0%
CLARKE SCHOOL EAST Private CANTON Norfolk † † † † † † †
ST JOHN THE EVANGELIST Private CANTON Norfolk † † † † † † †
BLUE HILL MONTESSORI SCHOOL Private CANTON Norfolk * * * * * * *
JUDGE ROTENBERG SCHOOL Private CANTON Norfolk * * * * * * *
LT PETER M HANSEN SCHOOL Public CANTON Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
JOHN F KENNEDY Public CANTON Norfolk 98% 100% 100% 100% 100% 98% 0.0%
DEAN S LUCE Public CANTON Norfolk 99% 99% 100% 99% 99% 98% 0.0%
CARLISLE SCHOOL Public CARLISLE Middlesex 97% 99% 97% 97% 97% 97% 2.9%
CARVER ELEMENTARY Public CARVER Plymouth 97% 98% 98% 98% 97% 95% 0.8%
CENTERVILLE ELEMENTARY Public CENTERVILLE Barnstable 92% 96% 96% 99% 96% 92% 3.6%
HAWLEMONT REGIONAL Public CHARLEMONT Franklin † † † † † † †
HEATH ELEMENTARY Public CHARLEMONT Franklin † † † † † † †
ROWE ELEMENTARY Public CHARLEMONT Franklin † † † † † † †
WARREN PRESCOTT Public CHARLESTOWN Suffolk 81% 81% 89% 81% 86% 81% 1.6%
HARVARD‐KENT SCHOOL Public CHARLESTOWN Suffolk 70% 72% 73% 90% 69% 69% 0.0%
CHARLTON ELEMENTARY SCHOOL Public CHARLTON Worcester 99% 99% 99% 99% 99% 99% 1.4%
CHATHAM ELEMENTARY Public CHATHAM Barnstable 96% 98% 96% 98% 96% 88% 2.0%
MURPHY & DWYER ACADEMY Private CHELMSFORD Middlesex * * * * * * *
BYAM SCHOOL Public CHELMSFORD Middlesex 99% 98% 97% 99% 98% 97% 3.3%
CENTER ELEMENTARY Public CHELMSFORD Middlesex 95% 98% 98% 99% 99% 94% 2.5%
SOUTH ROW SCHOOL Public CHELMSFORD Middlesex 99% 99% 99% 99% 99% 99% 1.3%
SHORE EDUCATIONAL COLLABORATIVE Private CHELSEA Suffolk † † † † † † †
ST ROSE ELEMENTARY Private CHELSEA Suffolk † † † † † † †
SHURTLEFF EARLY CHILDHOOD Public CHELSEA Suffolk 99% 100% 99% 100% 100% 99% 0.0%
CHESHIRE ELEMENTARY Public CHESHIRE Berkshire 87% 93% 93% 100% 87% 77% 0.0%
CHESTER ELEMENTARY Public CHESTER Hampden † † † † † † †
NEW HINGHAM REG ELEMENTARY Public CHESTERFIELD Hampshire † † † † † † †
MT ALVERNIA ACADEMY Private CHESTNUT HILL Middlesex 100% 97% 100% 100% 100% 97% 0.0%
CHESTNUT HILL SCHOOL Private CHESTNUT HILL Middlesex 90% 97% 97% 90% 94% 87% 0.0%
ST JOAN OF ARC SCHOOL Private CHICOPEE Hampden † † † † † † †
JOHN J STEFANIK SCHOOL Public CHICOPEE Hampden 87% 90% 91% 99% 90% 87% 2.9%
BELCHER SCHOOL Public CHICOPEE Hampden 89% 92% 94% 95% 94% 88% 1.9%
ANNA E BARRY Public CHICOPEE Hampden 94% 99% 99% 99% 99% 94% 1.4%
LAMBERT‐LAVOIE Public CHICOPEE Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
ST STANISLAUS Private CHICOPEE Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
LITWIN SCHOOL Public CHICOPEE Hampden 90% 93% 93% 93% 90% 83% 0.0%
BOWIE MEMORIAL SCHOOL Public CHICOPEE Hampden 95% 95% 88% 100% 90% 88% 0.0%
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
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PATRICK E BOWE Public CHICOPEE Hampden 96% 97% 77% 100% 76% 68% 0.0%
SELSER MEMORIAL SCHOOL Public CHICOPEE Hampden 97% 97% 99% 100% 99% 96% 0.0%
STREIBER MEMORIAL Public CHICOPEE Hampden 98% 98% 100% 98% 100% 95% 0.0%
CHILMARK ELEMENTARY Public CHILMARK Dukes † † † † † † †
CLARKSBURG ELEMENTARY Public CLARKSBURG Berkshire † † † † † † †
CLINTON ELEMENTARY Public CLINTON Worcester 97% 98% 98% 100% 97% 97% 2.0%
JOSEPH OSGOOD Public COHASSET Norfolk 95% 96% 98% 98% 98% 93% 1.5%
COLRAIN CENTRAL Public COLRAIN Franklin † † † † † † †
NASHOBA BROOKS SCHOOL Private CONCORD Middlesex † † † † † † †
THOREAU SCHOOL Public CONCORD Middlesex 96% 95% 95% 98% 95% 93% 6.2%
WILLARD ELEMENTARY Public CONCORD Middlesex 100% 97% 99% 100% 100% 97% 1.3%
ALCOTT Public CONCORD Middlesex 100% 100% 99% 100% 99% 97% 0.0%
CONWAY GRAMMAR SCHOOL Public CONWAY Franklin † † † † † † †
WALDORF SCHOOL OF CAPE COD Private COTUIT Barnstable † † † † † † †
BERKSHIRE TRAIL ELEMENTARY Public CUMMINGTON Hampshire † † † † † † †
ST AGNES ACADEMY Private DALTON Berkshire * * * * * * *
CRANEVILLE Public DALTON Berkshire 100% 100% 100% 100% 100% 97% 0.0%
CLARK CREATIVE LEARN Private DANVERS Essex † † † † † † †
ST MARY OF THE ANNUNCIATION Private DANVERS Essex † † † † † † †
WILLIS E THORPE Public DANVERS Essex 93% 95% 95% 97% 92% 93% 4.9%
RIVERSIDE ELEMENTARY Public DANVERS Essex 98% 100% 98% 98% 98% 98% 2.3%
HIGHLANDS Public DANVERS Essex 95% 97% 98% 98% 98% 95% 1.6%
IVAN G SMITH Public DANVERS Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
GREAT OAK Public DANVERS Essex 92% 100% 98% 100% 100% 92% 0.0%
CUSHMAN SCHOOL Public DARTMOUTH Bristol 97% 98% 98% 98% 98% 95% 1.6%
JAMES M QUINN SCHOOL Public DARTMOUTH Bristol 96% 96% 99% 99% 99% 96% 1.1%
DEDHAM COUNTRY DAY Private DEDHAM Norfolk † † † † † † †
EARLY CHILDHOOD EDUCATION CTR Public DEDHAM Norfolk 94% 99% 99% 98% 98% 93% 1.4%
RASHI SCHOOL Private DEDHAM Norfolk 100% 100% 98% 100% 98% 98% 0.0%
BEMENT Private DEERFIELD Franklin † † † † † † †
DIGHTON ELEMENTARY Public DIGHTON Bristol 91% 91% 88% 98% 91% 83% 1.1%
COMPASS SCHOOL Private DORCHESTER Suffolk † † † † † † †
DR WILLIAM HENDERSON SCHOOL Public DORCHESTER Suffolk † † † † † † †
NOTRE DAME MONTESSORI Private DORCHESTER Suffolk † † † † † † †
LEE ACADEMY Public DORCHESTER Suffolk * * * * * * *
SARAH GREENWOOD Public DORCHESTER Suffolk * * * * * * *
NEIGHBORHOOD HOUSE CHARTER Public DORCHESTER Suffolk 86% 89% 88% 100% 88% 85% 3.7%
CODMAN ACADEMY CHARTER SCHOOL Public DORCHESTER Suffolk 82% 82% 82% 85% 82% 82% 2.5%
POPE JOHN PAUL II /NEPONSET CAMPUS Private DORCHESTER Suffolk 78% 88% 84% 99% 82% 71% 1.1%
ST BRENDAN SCHOOL Private DORCHESTER Suffolk 30% 65% 30% 91% 28% 23% 0.0%
JOHN WINTHROP Public DORCHESTER Suffolk 31% 43% 100% 74% 33% 30% 0.0%
O W HOLMES SCHOOL Public DORCHESTER Suffolk 40% 48% 53% 53% 53% 42% 0.0%
KING K‐8 Public DORCHESTER Suffolk 69% 74% 72% 72% 93% 62% 0.0%
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
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MATHER SCHOOL Public DORCHESTER Suffolk 70% 94% 73% 95% 73% 73% 0.0%
BRIDGE BOSTON CHARTER SCHOOL Public DORCHESTER Suffolk 78% 78% 81% 89% 74% 69% 0.0%
POPE JOHN II COLUMBIA CAMPUS Private DORCHESTER Suffolk 79% 85% 82% 100% 80% 54% 0.0%
PAUL DEVER SCHOOL Public DORCHESTER Suffolk 83% 85% 85% 98% 89% 85% 0.0%
ROGER CLAP INNOVATION SCHOOL Public DORCHESTER Suffolk 83% 83% 83% 100% 81% 81% 0.0%
JOSEPH LEE SCHOOL Public DORCHESTER Suffolk 84% 87% 89% 100% 85% 84% 0.0%
POPE JOHN PAUL II ACADEMY (LOWER) Private DORCHESTER Suffolk 85% 89% 85% 99% 86% 84% 0.0%
WILLIAM E RUSSELL Public DORCHESTER Suffolk 85% 85% 85% 94% 85% 85% 0.0%
RICHARD J MURPHY SCHOOL Public DORCHESTER Suffolk 88% 89% 93% 93% 93% 88% 0.0%
UP ACADEMY DORCHESTER Public DORCHESTER Suffolk 88% 88% 88% 88% 88% 88% 0.0%
WILLIAM MONROE TROTTER Public DORCHESTER Suffolk 88% 90% 91% 98% 88% 88% 0.0%
JOHN P HOLLAND Public DORCHESTER Suffolk 91% 91% 92% 97% 92% 88% 0.0%
EDWARD EVERETT Public DORCHESTER Suffolk 95% 95% 95% 100% 95% 95% 0.0%
THOMAS KENNY Public DORCHESTER Suffolk 95% 97% 87% 95% 89% 84% 0.0%
DOUGLAS ELEMENTARY Public DOUGLAS Worcester 98% 100% 100% 100% 99% 98% 1.2%
CHARLES RIVER SCHOOL Private DOVER Norfolk † † † † † † †
CHICKERING Public DOVER Norfolk 99% 0% 99% 98% 98% 98% 1.0%
JOSEPH A. CAMPBELL Public DRACUT Middlesex 96% 98% 97% 99% 97% 97% 3.3%
BROOKSIDE ELEMENTARY Public DRACUT Middlesex 98% 98% 98% 99% 98% 97% 1.7%
GREENMONT AVENUE Public DRACUT Middlesex 97% 100% 100% 100% 100% 97% 0.0%
MASON ROAD SCHOOL Public DUDLEY Worcester 85% 99% 99% 100% 100% 85% 0.9%
SWALLOW UNION SCHOOL Public DUNSTABLE Middlesex 98% 98% 98% 98% 98% 96% 2.1%
BAY FARM MONTESSORI Private DUXBURY Plymouth † † † † † † †
CHANDLER ELEMENTARY Public DUXBURY Plymouth 98% 98% 98% 98% 98% 98% 2.1%
DONALD MCKAY Public EAST BOSTON Suffolk * * * * * * *
EDWARD BROOKE CHARTER SCHOOL 3 Public EAST BOSTON Suffolk 98% 98% 98% 100% 98% 98% 1.7%
MANASSAH BRADLEY Public EAST BOSTON Suffolk 90% 90% 90% 99% 90% 90% 1.3%
EAST BOSTON CENTRAL CATHOLIC Private EAST BOSTON Suffolk 44% 76% 44% 95% 44% 37% 0.0%
JAMES OTIS Public EAST BOSTON Suffolk 72% 88% 78% 100% 74% 71% 0.0%
EEC/EAST BOSTON Public EAST BOSTON Suffolk 76% 93% 81% 100% 81% 76% 0.0%
HUGH ROE ODONNELL Public EAST BOSTON Suffolk 78% 88% 80% 98% 80% 78% 0.0%
MARIO UMANA ACADEMY Public EAST BOSTON Suffolk 84% 81% 81% 88% 59% 57% 0.0%
SAMUEL ADAMS SCHOOL Public EAST BOSTON Suffolk 87% 94% 89% 99% 88% 87% 0.0%
CURTIS GUILD SCHOOL Public EAST BOSTON Suffolk 90% 90% 90% 100% 90% 90% 0.0%
PATRICK J KENNEDY SCHOOL Public EAST BOSTON Suffolk 93% 98% 93% 100% 93% 92% 0.0%
CENTRAL SCHOOL Public EAST BRIDGEWATER Plymouth 83% 94% 89% 93% 91% 81% 2.0%
EAST BROOKFIELD ELEMENTARY Public EAST BROOKFIELD Worcester 100% 100% 100% 100% 97% 94% 3.0%
HERITAGE CHRISTIAN ACADEMY Private EAST FALMOUTH Barnstable † † † † † † †
EAST FALMOUTH ELEMENTARY Public EAST FALMOUTH Barnstable 100% 100% 100% 98% 100% 97% 0.0%
FREETOWN ELEMENTARY Public EAST FREETOWN Bristol 94% 99% 99% 100% 99% 94% 1.2%
MONTESSORI CHILDRENS CORNER Private EAST LONGMEADOW Hampden † † † † † † †
MEADOW BROOK Public EAST LONGMEADOW Hampden 98% 99% 98% 98% 98% 98% 2.3%
EAST TAUNTON ELEMENTARY Public EAST TAUNTON Bristol 99% 100% 99% 100% 100% 99% 0.0%
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
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OLD POST RD ELEMENTARY Public EAST WALPOLE Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
EASTHAM ELEMENTARY SCHOOL Public EASTHAM Barnstable † † † † † † †
CALVARY BAPTIST SCHOOL Private EASTHAMPTON Hampshire † † † † † † †
MAPLE Public EASTHAMPTON Hampshire 95% 95% 95% 95% 95% 95% 5.1%
NEIL A PEPIN SCHOOL Public EASTHAMPTON Hampshire 98% 95% 98% 95% 95% 90% 2.5%
CENTER SCHOOL Public EASTHAMPTON Hampshire 100% 100% 100% 100% 100% 98% 0.0%
EDGARTOWN ELEMENTARY Public EDGARTOWN Dukes 92% 100% 100% 97% 100% 92% 2.6%
ERVING ELEMENTARY Public ERVING Franklin † † † † † † †
ESSEX ELEMENTARY SCHOOL Public ESSEX Essex 84% 89% 87% 97% 87% 82% 2.6%
PARLIN SCHOOL Public EVERETT Middlesex 91% 91% 90% 99% 90% 85% 0.9%
ST ANTHONY ELEMENTARY Private EVERETT Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
KEVERIAN SCHOOL Public EVERETT Middlesex 80% 81% 91% 98% 92% 64% 0.0%
MADELINE ENGLISH SCHOOL Public EVERETT Middlesex 95% 95% 96% 98% 95% 95% 0.0%
SUMNER G WHITTIER SCHOOL Public EVERETT Middlesex 95% 98% 100% 100% 98% 94% 0.0%
LAFAYETTE SCHOOL Public EVERETT Middlesex 96% 96% 96% 100% 96% 96% 0.0%
WEBSTER SCHOOL Public EVERETT Middlesex 99% 100% 100% 100% 100% 99% 0.0%
ST JOSEPH Private FAIRHAVEN Bristol † † † † † † †
LEROY WOOD SCHOOL Public FAIRHAVEN Bristol 96% 97% 97% 96% 96% 95% 4.1%
EAST FAIRHAVEN Public FAIRHAVEN Bristol 98% 98% 100% 100% 100% 97% 0.0%
ACESE Public FALL RIVER Bristol † † † † † † †
ANTIOCH SCHOOL Private FALL RIVER Bristol † † † † † † †
EAST GATE CHRISTIAN ACADEMY Private FALL RIVER Bristol † † † † † † †
ESPIRITO SANTO Private FALL RIVER Bristol † † † † † † †
HOLY NAME SCHOOL Private FALL RIVER Bristol † † † † † † †
HOLY TRINITY SCHOOL Private FALL RIVER Bristol † † † † † † †
ST MICHAEL SCHOOL Private FALL RIVER Bristol † † † † † † †
ST STANISLAUS Private FALL RIVER Bristol † † † † † † †
MARY FONSECA ELEMENTARY Public FALL RIVER Bristol * * * * * * *
SETON ACADEMY Private FALL RIVER Bristol * * * * * * *
WILLIAM S GREENE Public FALL RIVER Bristol 92% 94% 94% 92% 94% 92% 2.5%
SPENCER BORDEN Public FALL RIVER Bristol 100% 97% 98% 98% 98% 97% 2.3%
ATLANTIS CHARTER SCHOOL Public FALL RIVER Bristol 93% 94% 82% 97% 78% 78% 0.8%
JOHN J DORAN SCHOOL Public FALL RIVER Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
SAMUEL WATSON Public FALL RIVER Bristol 100% 100% 98% 100% 98% 98% 0.0%
LETOURNEAU ELEMENTARY Public FALL RIVER Bristol 93% 96% 100% 99% 99% 93% 0.0%
FRANK M SILVIA SCHOOL Public FALL RIVER Bristol 97% 98% 100% 100% 100% 96% 0.0%
JAMES TANSEY ELEMENTARY Public FALL RIVER Bristol 98% 100% 100% 100% 100% 98% 0.0%
CARLTON VIVEIROS ELEMENTARY Public FALL RIVER Bristol 99% 99% 100% 100% 100% 99% 0.0%
TEATICKET ELEMENTARY Public FALMOUTH Barnstable 98% 98% 98% 98% 98% 96% 2.0%
MULLEN‐HALL ELEMENTARY Public FALMOUTH Barnstable 94% 98% 98% 98% 98% 93% 1.2%
CLIFFORD M GRANGER Public FEEDING HILLS Hampden 96% 96% 98% 98% 98% 94% 2.1%
APPLEWILD SCHOOL Private FITCHBURG Worcester † † † † † † †
ST ANTHONY ELEMENTARY Private FITCHBURG Worcester † † † † † † †
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
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ST BERNARD ELEMENTARY Private FITCHBURG Worcester † † † † † † †
SOUTH ST ELEMENTARY Public FITCHBURG Worcester 94% 96% 99% 99% 98% 94% 2.2%
CROCKER ELEMENTARY SCHOOL Public FITCHBURG Worcester 98% 99% 99% 100% 99% 98% 1.0%
REINGOLD ELEMENTARY Public FITCHBURG Worcester 96% 99% 99% 99% 98% 96% 0.7%
MCKAY ARTS ACADEMY Public FITCHBURG Worcester 97% 100% 100% 100% 99% 97% 0.0%
HILL INSTITUTE Private FLORENCE Hampshire † † † † † † †
ROBERT K FINN SCHOOL Public FLORENCE Hampshire 93% 95% 95% 100% 95% 90% 2.4%
ABBOTT MEMORIAL Public FLORIDA Berkshire † † † † † † †
FORESTDALE ELEMENTARY Public FORESTDALE Barnstable 100% 100% 100% 100% 100% 98% 0.0%
ACADEMY AT FOXBOROUGH Private FOXBORO Norfolk † † † † † † †
SAGE SCHOOL Private FOXBORO Norfolk † † † † † † †
KINGS WOOD MONTESSORI Private FOXBORO Norfolk * * * * * * *
CHARLES TAYLOR ELEMENTARY Public FOXBORO Norfolk 93% 95% 93% 97% 95% 90% 3.3%
FOXBORO REG CHARTER SCHOOL Public FOXBORO Norfolk 88% 92% 90% 97% 98% 88% 0.0%
MABELLE BURRELL ELEMENTARY Public FOXBORO Norfolk 95% 96% 91% 100% 93% 91% 0.0%
VINCENT M IGO ELEMENTARY Public FOXBORO Norfolk 99% 96% 100% 100% 100% 95% 0.0%
BRIGHTON SCHOOL Private FRAMINGHAM Middlesex † † † † † † †
LEARNING CENTER FOR DEAF Private FRAMINGHAM Middlesex † † † † † † †
METRO WEST JEWISH DAY SCHOOL Private FRAMINGHAM Middlesex † † † † † † †
ST BRIDGET ELEMENTARY Private FRAMINGHAM Middlesex † † † † † † †
SUDBURY VALLEY Private FRAMINGHAM Middlesex † † † † † † †
SUMMIT MONTESSORI Private FRAMINGHAM Middlesex † † † † † † †
HEMENWAY ELEMENTARY Public FRAMINGHAM Middlesex 97% 97% 97% 97% 97% 97% 3.1%
MIRIAM MCCARTHY SCHOOL Public FRAMINGHAM Middlesex 100% 100% 98% 99% 99% 98% 2.3%
BROPHY SCHOOL Public FRAMINGHAM Middlesex 98% 98% 97% 99% 97% 93% 2.1%
POTTER ROAD Public FRAMINGHAM Middlesex 100% 100% 100% 99% 99% 96% 1.0%
WOODROW WILSON Public FRAMINGHAM Middlesex 87% 88% 88% 93% 84% 80% 1.0%
MARY E STAPLETON Public FRAMINGHAM Middlesex 100% 98% 100% 100% 100% 98% 0.0%
BARBIERI ELEMENTARY Public FRAMINGHAM Middlesex 95% 97% 95% 98% 94% 93% 0.0%
CHARLOTTE A DUNNING Public FRAMINGHAM Middlesex 99% 99% 98% 99% 98% 98% 0.0%
DAVIS THAYER SCHOOL Public FRANKLIN Norfolk 93% 95% 95% 95% 95% 93% 4.5%
HELEN KELLER ELEMENTARY SCHOOL Public FRANKLIN Norfolk 94% 96% 96% 96% 96% 94% 4.2%
BENJAMIN FRANKLIN CLASSICAL CHARTER SCHOOL Public FRANKLIN Norfolk 98% 98% 98% 98% 96% 96% 4.0%
JEFFERSON ELEMENTARY SCHOOL Public FRANKLIN Norfolk 96% 98% 96% 96% 96% 96% 3.8%
J F KENNEDY MEMORIAL SCHOOL Public FRANKLIN Norfolk 98% 100% 100% 100% 100% 94% 0.0%
OAK STREET ELEMENTARY Public FRANKLIN Norfolk 98% 98% 97% 100% 97% 97% 0.0%
PARMENTER SCHOOL Public FRANKLIN Norfolk 98% 98% 100% 100% 100% 98% 0.0%
CAPS COLLABORATIVE SCHOOL Private GARDNER Worcester † † † † † † †
OUR LADY OF THE HOLY ROSARY Private GARDNER Worcester † † † † † † †
SACRED HEART ELEMENTARY Private GARDNER Worcester † † † † † † †
WATERFORD ST SCHOOL Public GARDNER Worcester 98% 98% 99% 100% 99% 96% 1.0%
PERLEY ELEMENTARY Public GEORGETOWN Essex 97% 100% 97% 99% 97% 97% 0.0%
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
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HARDWICK ELEMENTARY SCHOOL Public GILBERTVILLE Worcester 94% 94% 97% 100% 97% 89% 2.8%
GILL ELEMENTARY Public GILL Franklin † † † † † † †
EASTERN POINT DAY SCHOOL Private GLOUCESTER Essex † † † † † † †
FAITH CHRISTIAN SCHOOL Private GLOUCESTER Essex † † † † † † †
EAST GLOUCESTER ELEMENTARY Public GLOUCESTER Essex 88% 98% 90% 100% 90% 83% 4.9%
BEEMAN SCHOOL Public GLOUCESTER Essex 93% 100% 94% 100% 94% 91% 1.5%
VETERANS MEMORIAL Public GLOUCESTER Essex 79% 89% 84% 95% 84% 79% 0.0%
PLUM COVE Public GLOUCESTER Essex 86% 93% 95% 100% 95% 83% 0.0%
WEST PARISH SCHOOL Public GLOUCESTER Essex 95% 97% 97% 97% 97% 95% 0.0%
TOUCHSTONE COMMUNITY SCHOOL Private GRAFTON Worcester † † † † † † †
WEST ST ELEMENTARY Public GRANBY Hampshire 96% 100% 98% 100% 98% 94% 3.8%
GRANVILLE VILLAGE SCHOOL Public GRANVILLE Hampden † † † † † † †
RUDOLF STEINER Private GREAT BARRINGTON Berkshire † † † † † † †
MUDDY BROOK ELEMENTARY Public GREAT BARRINGTON Berkshire 89% 91% 89% 91% 88% 83% 10.6%
GREENFIELD CENTER SCHOOL Private GREENFIELD Franklin † † † † † † †
FOUR CORNERS Public GREENFIELD Franklin 93% 91% 91% 98% 89% 88% 3.6%
NEWTON SCHOOL Public GREENFIELD Franklin 85% 90% 85% 92% 90% 83% 3.3%
FEDERAL STREET SCHOOL Public GREENFIELD Franklin 98% 98% 100% 100% 100% 97% 3.3%
COUNTRY DAY OF HOLY UNION Private GROTON Middlesex † † † † † † †
GROTON COMMUNITY SCHOOL Private GROTON Middlesex † † † † † † †
SEVEN HILLS SCHOOL Private GROTON Middlesex † † † † † † †
FLORENCE ROCHE SCHOOL Public GROTON Middlesex 95% 93% 100% 98% 92% 92% 3.3%
DR ELMER BAGNALL Public GROVELAND Essex 96% 96% 98% 98% 98% 96% 1.9%
HARTSBROOK SCHOOL Private HADLEY Hampshire † † † † † † †
PIONEER VALLEY CHINESE CHARTER SCH Public HADLEY Hampshire 96% 96% 96% 96% 96% 96% 4.3%
HADLEY ELEMENTARY Public HADLEY Hampshire 95% 93% 90% 100% 83% 83% 0.0%
HALIFAX ELEMENTARY SCHOOL Public HALIFAX Plymouth 100% 100% 99% 100% 99% 97% 1.3%
WINTHROP SCHOOL Public HAMILTON Essex 91% 94% 94% 97% 94% 91% 0.0%
GREEN MEADOWS Public HAMPDEN Hampden 93% 95% 93% 95% 95% 93% 4.7%
HANCOCK ELEMENTARY Public HANCOCK Berkshire † † † † † † †
CENTER ELEMENTARY SCHOOL Public HANOVER Plymouth 92% 93% 96% 97% 94% 92% 1.0%
CEDAR ELEMENTARY SCHOOL Public HANOVER Plymouth 97% 97% 91% 100% 91% 91% 0.0%
MAQUAN ELEMENTARY SCHOOL Public HANSON Plymouth 100% 100% 100% 99% 100% 99% 1.1%
HILDRETH ELEMENTARY SCHOOL Public HARVARD Worcester 98% 98% 98% 100% 98% 98% 0.0%
HARWICH ELEMENTARY Public HARWICH Barnstable 97% 97% 96% 99% 95% 86% 2.9%
HATFIELD ELEMENTARY SCHOOL Public HATFIELD Hampshire 92% 94% 94% 94% 94% 92% 5.6%
CONSENTINO SCHOOL Public HAVERHILL Essex † † † † † † †
HILLTOP NURSERY & KINDERGARTEN Private HAVERHILL Essex † † † † † † †
NOAHS ARK EARLY ED & CHILD CARE Private HAVERHILL Essex † † † † † † †
ST JOSEPH ELEMENTARY Private HAVERHILL Essex † † † † † † †
TEACH Public HAVERHILL Essex † † † † † † †
GREENLEAF SCHOOL Public HAVERHILL Essex * * * * * * *
BRADFORD ELEMENTARY Public HAVERHILL Essex 98% 98% 98% 100% 98% 95% 4.9%
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
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PENTUCKET LAKE SCHOOL Public HAVERHILL Essex 98% 100% 100% 100% 98% 96% 2.0%
SILVER HILL HORACE MANN CHARTER Public HAVERHILL Essex 99% 99% 99% 99% 99% 99% 1.1%
BARTLETT KINDERGARTEN CTR Public HAVERHILL Essex 99% 99% 99% 99% 99% 99% 0.7%
HILLVIEW MONTESSORI CHARTER SCHOOL Public HAVERHILL Essex 100% 100% 100% 100% 100% 97% 0.0%
WALNUT SQUARE SCHOOL Public HAVERHILL Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
GOLDEN HILL SCHOOL Public HAVERHILL Essex 94% 93% 96% 94% 92% 94% 0.0%
TILTON SCHOOL Public HAVERHILL Essex 98% 100% 100% 100% 100% 98% 0.0%
CROWELL SCHOOL Public HAVERHILL Essex 99% 99% 99% 100% 100% 99% 0.0%
HILLTOWN COOP CHARTER SCHOOL Public HAYDENVILLE Hampshire † † † † † † †
DERBY ACADEMY Private HINGHAM Plymouth † † † † † † †
OLD COLONY MONTESSORI Private HINGHAM Plymouth † † † † † † †
SOUTH SHORE CONSERVATORY Private HINGHAM Plymouth † † † † † † †
ST PAUL SCHOOL Private HINGHAM Plymouth † † † † † † †
SU ESCUELA LANGUAGE ACADEMY Private HINGHAM Plymouth † † † † † † †
EAST ELEMENTARY SCHOOL Public HINGHAM Plymouth 92% 89% 93% 93% 92% 86% 2.8%
PLYMOUTH RIVER SCHOOL Public HINGHAM Plymouth 96% 96% 97% 97% 97% 94% 2.8%
SOUTH ELEMENTARY Public HINGHAM Plymouth 99% 99% 98% 99% 98% 98% 2.4%
FOSTER ELEMENTARY Public HINGHAM Plymouth 100% 100% 99% 99% 99% 94% 0.0%
KITTREDGE Public HINSDALE Berkshire † † † † † † †
JOHN F KENNEDY Public HOLBROOK Norfolk 95% 99% 99% 98% 99% 95% 1.0%
ST JOSEPH SCHOOL Private HOLBROOK Norfolk 100% 97% 100% 100% 100% 97% 0.0%
HOLDEN CHRISTIAN ACADEMY Private HOLDEN Worcester † † † † † † †
DAVIS HILL ELEMENTARY Public HOLDEN Worcester 93% 89% 89% 93% 87% 87% 7.3%
DAWSON ELEMENTARY Public HOLDEN Worcester 97% 97% 97% 97% 97% 97% 3.0%
LEROY E MAYO SCHOOL Public HOLDEN Worcester 96% 96% 96% 97% 96% 96% 2.6%
HOLLAND ELEMENTARY Public HOLLAND Hampden † † † † † † †
PLACENTINO SCHOOL Public HOLLISTON Middlesex 91% 93% 93% 96% 98% 91% 2.5%
BLESSED SACRAMENT SCHOOL Private HOLYOKE Hampden † † † † † † †
FIRST LUTHERAN Private HOLYOKE Hampden † † † † † † †
MATER DOLOROSA Private HOLYOKE Hampden † † † † † † †
SPRINGDALE EDUCATION CENTER Private HOLYOKE Hampden † † † † † † †
THE CENTER SCHOOL Private HOLYOKE Hampden † † † † † † †
LT ELMER J MCMAHON ELEMENTARY Public HOLYOKE Hampden 96% 96% 96% 98% 96% 96% 2.0%
PECK‐LAWRENCE FULL SERVICE COMM SCHOOL  Public HOLYOKE Hampden 97% 97% 99% 100% 99% 97% 1.4%
MORGAN ELEMENTARY Public HOLYOKE Hampden 100% 100% 100% 100% 98% 98% 0.0%
SULLIVAN ELEMENTARY Public HOLYOKE Hampden 100% 100% 100% 99% 99% 97% 0.0%
HOLYOKE COMMUNITY CHARTER SCHOOL Public HOLYOKE Hampden 88% 89% 89% 88% 87% 86% 0.0%
MAURICE A DONAHUE SCHOOL Public HOLYOKE Hampden 93% 100% 99% 100% 99% 93% 0.0%
E N WHITE SCHOOL Public HOLYOKE Hampden 96% 100% 100% 100% 100% 96% 0.0%
KELLY ELEMENTARY Public HOLYOKE Hampden 99% 100% 100% 100% 100% 99% 0.0%
MEMORIAL SCHOOL Public HOPEDALE Worcester 98% 99% 99% 99% 99% 98% 1.2%
CENTER Public HOPKINTON Middlesex 98% 98% 97% 97% 97% 97% 1.6%
BERKSHIRE MEADOWS (JRI) Private HOUSATONIC Berkshire † † † † † † †
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
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HUBBARDSTON CENTER SCHOOL Public HUBBARDSTON Worcester 98% 100% 95% 100% 98% 93% 0.0%
FIRST STEPS Private HUDSON Middlesex * * * * * * *
MULREADY ELEMENTARY Public HUDSON Middlesex 98% 100% 98% 100% 98% 96% 1.9%
FARLEY ELEMENTARY Public HUDSON Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 99% 0.0%
FOREST AVE ELEMENTARY Public HUDSON Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 98% 0.0%
LILLIAN JACOBS Public HULL Plymouth 69% 65% 62% 95% 57% 57% 1.3%
LITTLEVILLE ELEMENTARY Public HUNTINGTON Hampshire 96% 96% 98% 100% 100% 92% 0.0%
ACADEMY OF EARLY LEARNING Private HYANNIS Barnstable † † † † † † †
BCHMCPS ELEMENTARY Public HYANNIS Barnstable 100% 99% 99% 100% 100% 99% 0.0%
HYANNIS WEST ELEMENTARY Public HYANNIS Barnstable 99% 99% 99% 98% 99% 96% 0.0%
NEW BEGINNINGS ACADEMY Private HYDE PARK Suffolk † † † † † † †
PARKSIDE CHRISTIAN ACADEMY Private HYDE PARK Suffolk * * * * * * *
FRANKLIN ROOSEVELT LOWER CAMPUS Public HYDE PARK Suffolk 51% 53% 60% 83% 60% 51% 0.0%
WILLIAM ELLERY CHANNING ELEM Public HYDE PARK Suffolk 52% 59% 55% 87% 52% 52% 0.0%
ELIHU GREENWOOD Public HYDE PARK Suffolk 67% 67% 63% 30% 60% 30% 0.0%
HENRY GREW Public HYDE PARK Suffolk 87% 92% 87% 92% 90% 87% 0.0%
BOSTON RENAISSANCE CHARTER SCHOOL Public HYDE PARK Suffolk 93% 95% 96% 100% 96% 92% 0.0%
INDIAN ORCHARD ELEMENTARY Public INDIAN ORCHARD Hampden 89% 95% 97% 99% 95% 85% 0.0%
CUVILLY ARTS & EARTH CENTER Private IPSWICH Essex † † † † † † †
WINTHROP ELEMENTARY Public IPSWICH Essex 78% 78% 81% 85% 78% 72% 7.5%
PAUL DOYON ELEMENTARY Public IPSWICH Essex 97% 98% 98% 98% 98% 97% 3.0%
EARLY LEARNING CENTER ‐ WEST ZONE Public JAMAICA PLAIN Suffolk † † † † † † †
JOSEPH P. MANNING Public JAMAICA PLAIN Suffolk † † † † † † †
MISSION HILL SCHOOL Public JAMAICA PLAIN Suffolk † † † † † † †
NEIGHBORHOOD SCHOOL Private JAMAICA PLAIN Suffolk † † † † † † †
MATCH COMMUNITY CHARTER SCHOOL Public JAMAICA PLAIN Suffolk * * * * * * *
BOSTON TEACHERS UNION SCHOOL Public JAMAICA PLAIN Suffolk 59% 67% 67% 73% 63% 45% 2.0%
JAMES HENNIGAN Public JAMAICA PLAIN Suffolk 84% 86% 89% 91% 87% 84% 1.7%
CURLEY K‐8 SCHOOL Public JAMAICA PLAIN Suffolk 67% 77% 81% 98% 68% 67% 0.7%
BRITISH SCHOOL OF BOSTON Private JAMAICA PLAIN Suffolk 88% 100% 98% 95% 100% 86% 0.0%
J.F. KENNEDY Public JAMAICA PLAIN Suffolk 97% 97% 97% 97% 97% 97% 0.0%
KINGSTON ELEMENTARY Public KINGSTON Plymouth 98% 99% 98% 99% 99% 96% 2.7%
SACRED HEART ELEMENTARY Private KINGSTON Plymouth 98% 98% 98% 98% 100% 98% 2.5%
MULLEIN HILL CHRISTIAN ACADEMY Private LAKEVILLE Plymouth † † † † † † †
ASSAWOMPSET SCHOOL Public LAKEVILLE Plymouth 98% 98% 97% 98% 97% 97% 3.1%
DR FRANKLIN PERKINS SCHOOL Private LANCASTER Worcester † † † † † † †
MARY ROWLANDSON SCHOOL Public LANCASTER Worcester 100% 100% 96% 98% 98% 96% 6.4%
LANESBOROUGH ELEMENTARY Public LANESBOROUGH Berkshire † † † † † † †
G.L.C.A.C. CHILD CARE CENTER Private LAWRENCE Essex † † † † † † †
COMMUNITY DAY LEARNING CTR Private LAWRENCE Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
LAWRENCE FAMILY DEVELOP CHARTER SCH Public LAWRENCE Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
COMMUNITY DAY CHARTER SCHOOL ‐ PROSPECT Public LAWRENCE Essex 74% 100% 85% 100% 82% 74% 0.0%
COMMUNITY DAY CHARTER SCHOOL ‐ GATEWAY Public LAWRENCE Essex 76% 90% 80% 100% 81% 71% 0.0%
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
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COMMUNITY DAY CHARTER SCHOL ‐ WEBSTER Public LAWRENCE Essex 78% 90% 83% 99% 81% 72% 0.0%
JOHN BREEN SCHOOL Public LAWRENCE Essex 91% 90% 99% 100% 98% 90% 0.0%
COMMUNITY DAY ARLINGTON SCHOOL Public LAWRENCE Essex 92% 98% 95% 98% 92% 86% 0.0%
LAWRENCE CATHOLIC ACADEMY Private LAWRENCE Essex 92% 97% 83% 98% 73% 66% 0.0%
EMILY G WETHERBEE SCHOOL Public LAWRENCE Essex 94% 99% 100% 99% 100% 94% 0.0%
ROBERT FROST SCHOOL Public LAWRENCE Essex 94% 100% 100% 100% 98% 93% 0.0%
HENNESSEY Public LAWRENCE Essex 96% 99% 100% 99% 99% 95% 0.0%
LAWLOR EARLY CHILDHOOD CTR Public LAWRENCE Essex 96% 98% 100% 100% 99% 94% 0.0%
ROLLINS EARLY CHILDHOOD CTR Public LAWRENCE Essex 96% 100% 100% 100% 99% 96% 0.0%
FRANCIS M LEAHY Public LAWRENCE Essex 97% 97% 97% 98% 96% 96% 0.0%
EDWARD F PARTHUM SCHOOL Public LAWRENCE Essex 98% 99% 100% 100% 100% 98% 0.0%
ST MARY SCHOOL Private LEE Berkshire † † † † † † †
LEE ELEMENTARY Public LEE Berkshire 93% 90% 93% 98% 93% 88% 7.3%
LEEDS ELEMENTARY Public LEEDS Hampshire 95% 95% 95% 91% 93% 90% 5.2%
MCAULEY NAZARETH SCHOOL Private LEICESTER Worcester † † † † † † †
LEICESTER PRIMARY SCHOOL Public LEICESTER Worcester 97% 97% 97% 100% 98% 97% 1.9%
BERKSHIRE CHRISTIAN SCHOOL Private LENOX Berkshire † † † † † † †
BERKSHIRE COUNTRY DAY SCHOOL Private LENOX Berkshire † † † † † † †
MONTESSORI SCHOOL OF THE BERKSHIRES Private LENOX Berkshire * * * * * * *
MORRIS ELEMENTARY Public LENOX Berkshire 89% 85% 87% 85% 87% 78% 17.4%
NORTHWEST ELEMENTARY Public LEOMINSTER Worcester † † † † † † †
ST ANNA SCHOOL Private LEOMINSTER Worcester † † † † † † †
ST LEO SCHOOL Private LEOMINSTER Worcester † † † † † † †
PRIEST STREET Public LEOMINSTER Worcester 92% 95% 96% 97% 95% 90% 2.1%
JOHNNY APPLESEED SCHOOL Public LEOMINSTER Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
FALL BROOK SCHOOL Public LEOMINSTER Worcester 69% 82% 82% 99% 79% 63% 0.0%
SOUTHEAST SCHOOL Public LEOMINSTER Worcester 80% 83% 82% 96% 81% 75% 0.0%
LEVERETT ELEMENTARY Public LEVERETT Franklin † † † † † † †
ARMENIAN SISTERS Private LEXINGTON Middlesex † † † † † † †
COTTING SCHOOL Private LEXINGTON Middlesex † † † † † † †
WALDORF SCHOOL Private LEXINGTON Middlesex 74% 74% 77% 74% 69% 66% 31.4%
FISKE SCHOOL Public LEXINGTON Middlesex 94% 94% 94% 95% 94% 92% 4.5%
BOWMAN Public LEXINGTON Middlesex 99% 99% 97% 99% 97% 92% 2.6%
HARRINGTON ELEMENTARY Public LEXINGTON Middlesex 95% 97% 97% 98% 97% 95% 1.7%
BRIDGE Public LEXINGTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
JOSEPH ESTABROOK SCHOOL Public LEXINGTON Middlesex 96% 100% 100% 99% 100% 95% 0.0%
LEXINGTON MONTESSORI Private LEXINGTON Middlesex 97% 97% 100% 97% 97% 91% 0.0%
MARIA HASTINGS SCHOOL Public LEXINGTON Middlesex 98% 98% 100% 100% 100% 98% 0.0%
PEARL RHODES ELEMENTARY Public LEYDEN Franklin † † † † † † †
BIRCHES SCHOOL Private LINCOLN Middlesex † † † † † † †
HANSCOM PRIMARY Public LINCOLN Middlesex 88% 93% 96% 98% 96% 89% 2.4%
LINCOLN SCHOOL Public LINCOLN Middlesex 100% 99% 100% 99% 99% 97% 1.4%
OAK MEADOW MONTESSORI Private LITTLETON Middlesex † † † † † † †
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
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SHAKER LANE Public LITTLETON Middlesex 95% 95% 95% 95% 95% 95% 5.4%
HERITAGE ACADEMY Private LONGMEADOW Hampden † † † † † † †
WILLIE ROSS SCHOOL Private LONGMEADOW Hampden † † † † † † †
YESHIVA ACADEMY Private LONGMEADOW Hampden † † † † † † †
CENTER SCHOOL Public LONGMEADOW Hampden 96% 96% 98% 98% 96% 94% 4.0%
BLUEBERRY HILL Public LONGMEADOW Hampden 99% 99% 97% 99% 99% 97% 2.6%
WOLF SWAMP ROAD SCHOOL Public LONGMEADOW Hampden 96% 98% 100% 100% 100% 94% 2.1%
ST MARYS Private LONGMEADOW Hampden 79% 85% 91% 97% 91% 74% 0.0%
LONGMEADOW MONTESSORI Private LONGMEADOW Hampden 84% 91% 96% 100% 94% 78% 0.0%
COMMUNITY CHRISTIAN ACADEMY Private LOWELL Middlesex † † † † † † †
FRANCO AMERICAN SCHOOL Private LOWELL Middlesex † † † † † † †
HELLENIC AMERICAN ACADEMY Private LOWELL Middlesex † † † † † † †
LOWELL DAY NURSERY Private LOWELL Middlesex † † † † † † †
ROGERS EARLY LEARNING CENTER Public LOWELL Middlesex † † † † † † †
ST MARGARET ELEMENTARY Private LOWELL Middlesex † † † † † † †
IMMACULATE CONCEPTION Private LOWELL Middlesex * * * * * * *
ST PATRICK Private LOWELL Middlesex * * * * * * *
ST LOUIS ELEMENTARY Private LOWELL Middlesex 94% 97% 97% 97% 97% 94% 3.2%
LOWELL COMMUNITY CHARTER SCHOOL Public LOWELL Middlesex 95% 98% 100% 98% 99% 97% 1.9%
LOWELL COLLEGIATE CHARTER SCHOOL Public LOWELL Middlesex 96% 99% 100% 100% 100% 96% 1.1%
PAWTUCKETVILLE MEMORIAL Public LOWELL Middlesex 100% 100% 98% 100% 99% 98% 1.0%
CHARLES W. MOREY ELEMENTRY Public LOWELL Middlesex 100% 99% 100% 100% 100% 99% 0.0%
CHARLOTTE M MURKLAND ELEMENTARY Public LOWELL Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 99% 0.0%
DR GERTRUDE BAILEY Public LOWELL Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
J G PYNE ARTS MAGNET SCHOOL Public LOWELL Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 98% 0.0%
STE JEANNE D'ARC SCHOOL Private LOWELL Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
ST MICHAEL ELEMENTARY Private LOWELL Middlesex 67% 69% 74% 90% 81% 60% 0.0%
MOODY SCHOOL Public LOWELL Middlesex 82% 88% 100% 92% 98% 73% 0.0%
LINCOLN SCHOOL Public LOWELL Middlesex 94% 100% 100% 100% 100% 94% 0.0%
SHAUGHNESSY Public LOWELL Middlesex 94% 100% 100% 100% 100% 94% 0.0%
BARTLETT COMMUNITY PARTNERSHIP Public LOWELL Middlesex 96% 98% 100% 100% 100% 96% 0.0%
CHRISTA MCAULIFFE ELEMENTARY Public LOWELL Middlesex 96% 100% 100% 100% 100% 96% 0.0%
JOSEPH MCAVINNUE ELEMENTARY Public LOWELL Middlesex 97% 100% 100% 99% 100% 97% 0.0%
GREENHALGE Public LOWELL Middlesex 98% 98% 98% 100% 97% 95% 0.0%
PETER W REILLY Public LOWELL Middlesex 98% 98% 100% 100% 100% 98% 0.0%
WASHINGTON SCHOOL Public LOWELL Middlesex 98% 98% 100% 100% 100% 98% 0.0%
ST JOHN THE BAPTIST SCHOOL Private LUDLOW Hampden † † † † † † †
EAST ST ELEMENTARY Public LUDLOW Hampden 98% 99% 99% 100% 99% 98% 0.6%
TWIN CITY CHRISTIAN SCHOOL Private LUNENBURG Worcester † † † † † † †
LUNENBURG PRIMARY SCHOOL Public LUNENBURG Worcester 98% 97% 98% 98% 98% 96% 1.7%
CATHOLIC CHARITIES DAY CARE CTR Private LYNN Essex † † † † † † †
FALLON SCHOOL Public LYNN Essex † † † † † † †
GREGG HOUSE Private LYNN Essex † † † † † † †
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
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LITTLE THEATRE NURSERY & KINDERG Private LYNN Essex † † † † † † †
LYNN WOODS SCHOOL Public LYNN Essex † † † † † † †
NORTH SHORE CHRISTIAN SCHOOL Private LYNN Essex † † † † † † †
SACRED HEART ELEMENTARY Private LYNN Essex † † † † † † †
LINCOLN‐THOMSON Public LYNN Essex 94% 96% 96% 98% 96% 94% 2.1%
HOOD SCHOOL Public LYNN Essex 86% 100% 96% 100% 94% 86% 1.4%
ABORN ELEMENTARY Public LYNN Essex 68% 82% 80% 100% 72% 62% 0.0%
EARLY CHILDHOOD CENTER Public LYNN Essex 77% 86% 85% 99% 80% 68% 0.0%
CALLAHAN SCHOOL Public LYNN Essex 80% 88% 87% 99% 87% 46% 0.0%
E J HARRINGTON Public LYNN Essex 85% 85% 91% 98% 87% 85% 0.0%
SISSON Public LYNN Essex 86% 86% 93% 100% 83% 72% 0.0%
ST PIUS V Private LYNN Essex 86% 86% 92% 97% 97% 86% 0.0%
INGALLS SCHOOL Public LYNN Essex 88% 93% 93% 100% 92% 88% 0.0%
WM P CONNERY Public LYNN Essex 89% 94% 95% 98% 92% 88% 0.0%
A DREWICZ ELEMENTARY Public LYNN Essex 92% 93% 94% 99% 86% 86% 0.0%
COBBET ELEMENTARY Public LYNN Essex 92% 96% 94% 100% 93% 92% 0.0%
WASHINGTON ELEMENTARY Public LYNN Essex 92% 98% 98% 100% 98% 86% 0.0%
CAPT WM SHOEMAKER SCHOOL Public LYNN Essex 94% 94% 96% 100% 96% 94% 0.0%
SEWELL‐ANDERSON Public LYNN Essex 95% 93% 98% 100% 83% 80% 0.0%
OUR LADY OF ASSUMPTION Private LYNNFIELD Essex † † † † † † †
SUMMER STREET Public LYNNFIELD Essex 97% 98% 98% 98% 100% 97% 3.2%
HUCKLEBERRY HILL Public LYNNFIELD Essex 99% 99% 99% 99% 99% 97% 1.4%
ROCKLAND MONTESSORI ACADEMY Private MALDEN Middlesex † † † † † † †
LINDEN Public MALDEN Middlesex 98% 99% 98% 98% 97% 95% 4.3%
MYSTIC VALLEY REG CHARTER SCHOOL Public MALDEN Middlesex 99% 100% 99% 100% 99% 98% 1.4%
BEEBE SCHOOL Public MALDEN Middlesex 98% 98% 98% 100% 98% 98% 1.0%
SALEMWOOD SCHOOL Public MALDEN Middlesex 89% 96% 98% 98% 96% 87% 0.0%
FORESTDALE SCHOOL Public MALDEN Middlesex 97% 97% 95% 100% 93% 93% 0.0%
CHEVERUS ELEMENTARY Private MALDEN Middlesex 98% 98% 98% 100% 98% 98% 0.0%
FERRYWAY SCHOOL Public MALDEN Middlesex 98% 99% 100% 99% 100% 97% 0.0%
BROOKWOOD SCHOOL Private MANCHESTER Essex † † † † † † †
MANCHESTER MEMORIAL SCHOOL Public MANCHESTER Essex 85% 97% 97% 95% 95% 83% 1.7%
HANDS ON MONTESSORI SCHOOL Private MANSFIELD Bristol † † † † † † †
ST MARYS Private MANSFIELD Bristol † † † † † † †
EVERETT W ROBINSON SCHOOL Public MANSFIELD Bristol 98% 99% 99% 100% 98% 96% 0.4%
COHEN HILLEL ACADEMY Private MARBLEHEAD Essex † † † † † † †
DEVEREUX SCHOOL Private MARBLEHEAD Essex † † † † † † †
TOWER SCHOOL Private MARBLEHEAD Essex † † † † † † †
UPPER BELL SCHOOL Public MARBLEHEAD Essex 96% 96% 95% 97% 95% 95% 3.9%
GERRY SCHOOL Public MARBLEHEAD Essex 95% 95% 97% 96% 96% 91% 2.5%
EVELETH SCHOOL Public MARBLEHEAD Essex 98% 98% 100% 100% 100% 97% 0.0%
SIPPICAN SCHOOL Public MARION Plymouth 98% 100% 98% 98% 98% 91% 2.1%
RICHER SCHOOL Public MARLBORO Middlesex 95% 96% 97% 99% 97% 95% 1.6%
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
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FRANCIS J KANE SCHOOL Public MARLBORO Middlesex 72% 83% 76% 63% 80% 65% 1.4%
CHARLES JAWOREK SCHOOL Public MARLBORO Middlesex 98% 98% 97% 100% 96% 96% 0.8%
IMMACULATE CONCEPTION Private MARLBORO Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
SOUTH RIVER Public MARSHFIELD Plymouth 95% 95% 95% 97% 95% 95% 4.6%
EAMES WAY SCHOOL Public MARSHFIELD Plymouth 98% 98% 98% 98% 98% 95% 2.3%
GOV EDWARD WINSLOW SCHOOL Public MARSHFIELD Plymouth 98% 98% 98% 98% 98% 98% 1.9%
DANIEL WEBSTER Public MARSHFIELD Plymouth 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
MARTINSON ELEMENTARY SCHOOL Public MARSHFIELD Plymouth 98% 100% 100% 100% 100% 97% 0.0%
WEST VILLAGES ELEMENTARY SCHOOL Public MARSTONS MILLS Barnstable 92% 95% 91% 95% 95% 91% 5.4%
K C COOMBS SCHOOL Public MASHPEE Barnstable 99% 99% 99% 99% 99% 99% 0.8%
BEREA SDA ACADEMY Private MATTAPAN Suffolk † † † † † † †
ELLISON/PARKS EARLY EDUCATION SCHOOL Public MATTAPAN Suffolk * * * * * * *
MATTAHUNT Public MATTAPAN Suffolk * * * * * * *
JAMES CHITTICK Public MATTAPAN Suffolk 52% 63% 59% 57% 59% 52% 0.0%
CHARLES TAYLOR ELEM SCHOOL Public MATTAPAN Suffolk 55% 62% 49% 49% 48% 46% 0.0%
YOUNG ACHIEVERS SCIENCE & MATH SCH Public MATTAPAN Suffolk 72% 78% 76% 94% 73% 73% 0.0%
POPE JOHN PAUL II (MATTAPAN CAMPUS] Private MATTAPAN Suffolk 86% 98% 86% 100% 86% 86% 0.0%
CENTER SCHOOL Public MATTAPOISETT Plymouth 72% 88% 82% 100% 77% 72% 0.0%
IMAGO SCHOOL Private MAYNARD Middlesex † † † † † † †
GREEN MEADOW SCHOOL Public MAYNARD Middlesex 93% 96% 96% 98% 96% 92% 5.2%
MEMORIAL SCHOOL Public MEDFIELD Norfolk 99% 99% 99% 99% 99% 99% 0.6%
ELIOT‐PEARSON CHILDREN SCHOOL Private MEDFORD Middlesex † † † † † † †
ST CLEMENT ELEMENTARY Private MEDFORD Middlesex † † † † † † †
ST JOSEPH ELEMENTARY Private MEDFORD Middlesex 79% 82% 87% 89% 80% 67% 1.6%
BROOKS SCHOOL Public MEDFORD Middlesex 96% 100% 99% 100% 100% 94% 1.2%
ROBERTS SCHOOL Public MEDFORD Middlesex 100% 100% 98% 100% 99% 98% 0.0%
ST RAPHAEL SCHOOL Private MEDFORD Middlesex 88% 91% 84% 100% 91% 88% 0.0%
CHRISTOPHER COLUMBUS SCHOOL Public MEDFORD Middlesex 96% 98% 100% 100% 99% 96% 0.0%
JOHN J MCGLYNN Public MEDFORD Middlesex 98% 99% 100% 100% 99% 96% 0.0%
JOHN D MCGOVERN SCHOOL Public MEDWAY Norfolk 94% 99% 99% 98% 98% 93% 2.8%
MELROSE MONTESSORI SCHOOL Private MELROSE Middlesex † † † † † † †
ST MARY ELEMENTARY Private MELROSE Middlesex 90% 90% 90% 90% 90% 90% 9.7%
LINCOLN ELEMENTARY Public MELROSE Middlesex 98% 100% 98% 98% 97% 95% 3.0%
HORACE MANN Public MELROSE Middlesex 93% 98% 98% 100% 95% 93% 2.3%
ROOSEVELT Public MELROSE Middlesex 98% 100% 100% 98% 100% 97% 1.5%
HERBERT CLARK HOOVER Public MELROSE Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
WINTHROP Public MELROSE Middlesex 97% 100% 100% 98% 100% 95% 0.0%
BETHANY CHRISTIAN ACADEMY Private MENDON Worcester † † † † † † †
HENRY P CLOUGH SCHOOL Public MENDON Worcester 99% 100% 99% 100% 96% 97% 1.4%
DR FREDERICK N SWEETSIR Public MERRIMAC Essex 100% 100% 100% 100% 95% 95% 0.0%
FELLOWSHIP CHRISTIAN ACADEMY Private METHUEN Essex † † † † † † †
ST ANNS SCHOOL Private METHUEN Essex † † † † † † †
ST MONICA ELEMENTARY Private METHUEN Essex † † † † † † †
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
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THE ISLAMIC ACADEMY Private METHUEN Essex † † † † † † †
TENNEY GRAMMAR SCHOOL Public METHUEN Essex 97% 99% 99% 100% 99% 96% 0.7%
DONALD P TIMONY GRAMMAR SCHOOL Public METHUEN Essex 100% 99% 100% 100% 100% 99% 0.0%
MARSH GRAMMAR SCHOOL Public METHUEN Essex 90% 95% 90% 100% 86% 83% 0.0%
COMPREHENSIVE GRAMMAR SCHOOL Public METHUEN Essex 97% 100% 100% 100% 100% 96% 0.0%
SAMUEL FULLER SCHOOL Private MIDDLEBORO Plymouth * * * * * * *
MEMORIAL EARLY CHILDHOOD CTR Public MIDDLEBORO Plymouth 99% 99% 98% 99% 98% 98% 1.2%
KNOWLEDGE ACADEMY Private MIDDLETON Essex * * * * * * *
FULLER MEADOW SCHOOL Public MIDDLETON Essex 98% 100% 100% 100% 100% 98% 2.1%
MILFORD CATHOLIC ELEM Private MILFORD Worcester † † † † † † †
BROOKSIDE ELEMENTARY Public MILFORD Worcester 97% 98% 99% 100% 99% 96% 1.2%
MEMORIAL ELEMENTARY Public MILFORD Worcester 99% 100% 100% 99% 100% 99% 0.0%
ASSUMPTION SCHOOL Private MILLBURY Worcester † † † † † † †
ELMWOOD ST SCHOOL Public MILLBURY Worcester 98% 99% 99% 99% 99% 98% 0.8%
WOODSIDE MONTESSORI Private MILLIS Norfolk † † † † † † †
CLYDE BROWN SCHOOL Public MILLIS Norfolk * * * * * * *
MILLVILLE ELEMENTARY SCHOOL Public MILLVILLE Worcester † † † † † † †
DELPHI ACADEMY Private MILTON Norfolk † † † † † † †
MILTON ACADEMY Private MILTON Norfolk † † † † † † †
THACHER MONTESSORI Private MILTON Norfolk 65% 65% 81% 95% 68% 65% 8.1%
CUNNINGHAM Public MILTON Norfolk 97% 97% 97% 99% 99% 94% 2.9%
ST AGATHA ELEMENTARY Private MILTON Norfolk 98% 98% 100% 98% 98% 97% 1.6%
GLOVER SCHOOL Public MILTON Norfolk 99% 100% 99% 98% 97% 94% 1.1%
ST MARY OF THE HILLS Private MILTON Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
TUCKER SCHOOL Public MILTON Norfolk 94% 98% 100% 98% 97% 90% 0.0%
COLLICOT Public MILTON Norfolk 99% 100% 100% 100% 100% 99% 0.0%
QUARRY HILL SCHOOL Public MONSON Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 99% 0.0%
JOHNSON SCHOOL Public NAHANT Essex † † † † † † †
NANTUCKET LIGHTHOUSE SCHOOL Private NANTUCKET Nantucket † † † † † † †
NANTUCKET NEW SCHOOL Private NANTUCKET Nantucket † † † † † † †
NANTUCKET ELEMENTARY Public NANTUCKET Nantucket 93% 94% 94% 96% 93% 89% 6.7%
CROSSROADS SCHOOL FOR CHILDREN Private NATICK Middlesex † † † † † † †
RCS LEARNING CENTER Private NATICK Middlesex † † † † † † †
RIVERBEND SCHOOL Private NATICK Middlesex † † † † † † †
TOBIN SCHOOL Private NATICK Middlesex * * * * * * *
LILJA ELEMENTARY Public NATICK Middlesex 93% 93% 95% 96% 95% 95% 4.3%
MEMORIAL ELEMENTARY Public NATICK Middlesex 97% 98% 97% 98% 97% 97% 3.4%
BROWN SCHOOL Public NATICK Middlesex 99% 100% 99% 100% 99% 95% 2.2%
BENNETT‐HEMENWAY SCHOOL Public NATICK Middlesex 99% 99% 99% 100% 99% 99% 1.4%
JOHNSON ELEMENTARY Public NATICK Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
WALKER HOME AND SCHOOL Private NEEDHAM Norfolk † † † † † † †
ELIOT ELEMENTARY Public NEEDHAM Norfolk 97% 97% 97% 97% 97% 97% 3.4%
ST JOSEPH SCHOOL Private NEEDHAM Norfolk 97% 99% 97% 97% 97% 96% 2.8%
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
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WILLIAM MITCHELL SCHOOL Public NEEDHAM Norfolk 99% 99% 97% 100% 97% 97% 2.7%
HILLSIDE ELEMENTARY Public NEEDHAM Norfolk 99% 99% 99% 99% 99% 99% 1.4%
NEWMAN SCHOOL Public NEEDHAM Norfolk 97% 97% 99% 99% 97% 97% 0.8%
BROADMEADOW Public NEEDHAM Norfolk 100% 99% 100% 99% 100% 98% 0.0%
ALL SAINTS CATHOLIC SCHOOL Private NEW BEDFORD Bristol † † † † † † †
H A KEMPTON Public NEW BEDFORD Bristol † † † † † † †
HOLY FAMILY ‐ HOLY NAME Private NEW BEDFORD Bristol † † † † † † †
KENNEDY DONOVAN CENTER SCHOOL Private NEW BEDFORD Bristol † † † † † † †
NAZARENE CHRISTIAN ACADEMY Private NEW BEDFORD Bristol † † † † † † †
ST JAMES‐ST JOHN Private NEW BEDFORD Bristol † † † † † † †
THOMAS R RODMAN SCHOOL Public NEW BEDFORD Bristol † † † † † † †
WILLIAM H TAYLOR Public NEW BEDFORD Bristol 94% 97% 94% 94% 94% 88% 9.4%
JIREH SWIFT Public NEW BEDFORD Bristol 98% 100% 98% 100% 100% 96% 2.0%
CARLOS PACHECO ELEMENTARY Public NEW BEDFORD Bristol 95% 98% 98% 98% 98% 95% 1.5%
CARNEY ACADEMY Public NEW BEDFORD Bristol 98% 98% 99% 100% 99% 97% 0.9%
HAYDEN‐MCFADDEN Public NEW BEDFORD Bristol 98% 99% 99% 99% 99% 98% 0.7%
ELIZABETH C BROOKS Public NEW BEDFORD Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
JOHN B DEVALLES Public NEW BEDFORD Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
ALMA DEL MAR CHARTER SCHOOL Public NEW BEDFORD Bristol 88% 88% 85% 88% 85% 85% 0.0%
BETSY WINSLOW SCHOOL Public NEW BEDFORD Bristol 91% 98% 100% 100% 100% 93% 0.0%
ABRAHAM LINCOLN Public NEW BEDFORD Bristol 94% 100% 100% 100% 100% 94% 0.0%
CHARLES S ASHLEY Public NEW BEDFORD Bristol 95% 100% 100% 100% 100% 95% 0.0%
JAMES B CONGDON Public NEW BEDFORD Bristol 95% 99% 100% 100% 100% 95% 0.0%
JOHN AVERY PARKER Public NEW BEDFORD Bristol 96% 96% 100% 100% 100% 96% 0.0%
E G CAMPBELL PERFORMING ARTS MAGNET Public NEW BEDFORD Bristol 97% 100% 100% 100% 100% 97% 0.0%
PULASKI Public NEW BEDFORD Bristol 97% 99% 100% 100% 100% 97% 0.0%
ALFRED J GOMES Public NEW BEDFORD Bristol 98% 0% 100% 100% 100% 98% 0.0%
E R HATHAWAY SCHOOL Public NEW BEDFORD Bristol 98% 98% 100% 100% 100% 98% 0.0%
NEW BRAINTREE GRADE SCHOOL Public NEW BRAINTREE Worcester † † † † † † †
SWIFT RIVER Public NEW SALEM Franklin † † † † † † †
NEWBURY ELEMENTARY Public NEWBURY Essex 95% 95% 95% 95% 95% 93% 4.9%
NEWBURYPORT MONTESSORI Private NEWBURYPORT Essex † † † † † † †
RIVER VALLEY CHARTER SCHOOL Public NEWBURYPORT Essex 94% 91% 91% 94% 91% 88% 9.1%
GEORGE W BROWN ELEMENTARY Public NEWBURYPORT Essex 96% 96% 97% 97% 97% 95% 2.6%
IMMACULATE CONCEPTION Private NEWBURYPORT Essex 100% 97% 100% 100% 97% 90% 0.0%
B C CAMPUS DAY SCHOOL Private NEWTON Middlesex † † † † † † †
JACKSON SCHOOL Private NEWTON Middlesex † † † † † † †
WALNUT PARK MONTESSORI Private NEWTON Middlesex † † † † † † †
NEWTON MONTESSORI SCHOOL Private NEWTON Middlesex 82% 88% 85% 94% 79% 76% 5.9%
UNDERWOOD Public NEWTON Middlesex 91% 100% 100% 100% 100% 91% 0.0%
LINCOLN‐ELIOT Public NEWTON Middlesex 98% 100% 100% 100% 100% 97% 0.0%
SOLOMON SCHECHTER DAY SCHOOL Private NEWTON CENTRE Middlesex 96% 100% 98% 100% 94% 90% 10.0%
MASON‐RICE Public NEWTON CENTRE Middlesex 94% 98% 98% 98% 98% 93% 2.3%
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
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JOHN WARD Public NEWTON CENTRE Middlesex 95% 98% 98% 98% 98% 95% 2.3%
BOWEN ELEMENTARY Public NEWTON CENTRE Middlesex 99% 98% 98% 98% 99% 93% 1.0%
MEMORIAL SPAULDING SCHOOL Public NEWTON CENTRE Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
COUNTRYSIDE Public NEWTON HIGHLANDS Middlesex 91% 93% 95% 95% 95% 93% 5.3%
CABOT Public NEWTONVILLE Middlesex 96% 94% 96% 94% 96% 91% 3.7%
HORACE MANN Public NEWTONVILLE Middlesex 96% 97% 99% 97% 99% 97% 1.5%
H OLIVE DAY SCHOOL Public NORFOLK Norfolk 99% 99% 100% 98% 99% 98% 4.4%
BRAYTON ELEMENTARY Public NORTH ADAMS Berkshire 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
GREYLOCK Public NORTH ADAMS Berkshire 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
SULLIVAN SCHOOL Public NORTH ADAMS Berkshire 97% 97% 100% 97% 100% 97% 0.0%
KINDER CARE #1485 Private NORTH ANDOVER Essex † † † † † † †
ATKINSON SCHOOL Public NORTH ANDOVER Essex 89% 95% 95% 96% 92% 90% 2.7%
KITTREDGE SCHOOL Public NORTH ANDOVER Essex 96% 94% 92% 96% 90% 86% 2.0%
ST MICHAEL ELEMENTARY Private NORTH ANDOVER Essex 69% 85% 77% 98% 81% 69% 1.9%
FRANKLIN SCHOOL Public NORTH ANDOVER Essex 97% 97% 99% 99% 99% 96% 1.3%
ANNIE L SARGENT SCHOOL Public NORTH ANDOVER Essex 100% 99% 100% 100% 100% 99% 0.0%
THOMSON SCHOOL Public NORTH ANDOVER Essex 88% 88% 95% 99% 93% 85% 0.0%
ALLEN AVENUE SCHOOL Public NORTH ATTLEBORO Bristol † † † † † † †
COMMUNITY SCHOOL Public NORTH ATTLEBORO Bristol 95% 97% 95% 100% 92% 89% 6.5%
ST MARY‐SACRED HEART Private NORTH ATTLEBORO Bristol 91% 95% 91% 95% 91% 81% 2.3%
ROOSEVELT AVENUE SCHOOL Public NORTH ATTLEBORO Bristol 96% 96% 98% 98% 100% 93% 2.2%
JOSEPH W MARTIN SCHOOL Public NORTH ATTLEBORO Bristol 94% 96% 95% 97% 91% 91% 1.3%
AMVET BLVD SCHOOL Public NORTH ATTLEBORO Bristol 96% 100% 100% 100% 100% 96% 0.0%
FALLS ELEMENTARY SCHOOL Public NORTH ATTLEBORO Bristol 97% 100% 97% 100% 97% 94% 0.0%
NE PEDIATRIC SCHOOL Private NORTH BILLERICA Middlesex † † † † † † †
NORTH BROOKFIELD ELEMENTARY Public NORTH BROOKFIELD Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
KEYSTONE MONTESSORI SCHOOL Private NORTH CHELMSFORD Middlesex † † † † † † †
LIGHTHOUSE SCHOOL Private NORTH CHELMSFORD Middlesex † † † † † † †
CHARLES D HARRINGTON Public NORTH CHELMSFORD Middlesex 99% 99% 99% 99% 99% 99% 1.4%
FRIENDS ACADEMY Private NORTH DARTMOUTH Bristol † † † † † † †
KIDDIE KAMPUS Private NORTH DARTMOUTH Bristol † † † † † † †
SCHWARTZ CENTER SCHOOL Private NORTH DARTMOUTH Bristol † † † † † † †
GEORGE H POTTER ELEMENTARY Public NORTH DARTMOUTH Bristol 94% 96% 96% 98% 94% 89% 5.6%
PARKVIEW Public NORTH EASTON Bristol 100% 100% 99% 100% 99% 98% 0.0%
MOREAU HALL Public NORTH EASTON Bristol 96% 100% 98% 100% 100% 96% 0.0%
NORTH FALMOUTH ELEMENTARY Public NORTH FALMOUTH Barnstable 96% 97% 97% 99% 99% 96% 1.4%
NORTH GRAFTON ELEMENTARY Public NORTH GRAFTON Worcester 96% 99% 95% 100% 94% 92% 1.0%
J TURNER HOOD SCHOOL Public NORTH READING Middlesex 100% 98% 100% 100% 100% 98% 2.3%
E ETHEL LITTLE SCHOOL Public NORTH READING Middlesex 77% 79% 84% 89% 82% 77% 1.6%
L D BATCHELDER Public NORTH READING Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
ST JEROME ELEMENTARY Private NORTH WEYMOUTH Norfolk † † † † † † †
WESSAGUSSET ELEMENTARY Public NORTH WEYMOUTH Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 98% 1.7%
CLARKE SCHOOL Private NORTHAMPTON Hampshire † † † † † † †
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
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LANDER‐GRINSPOON ACADEMY Private NORTHAMPTON Hampshire † † † † † † †
MONTESSORI SCHOOL OF NORTHAMPTON Private NORTHAMPTON Hampshire † † † † † † †
SMITH COLLEGE CAMPUS SCHOOL Private NORTHAMPTON Hampshire † † † † † † †
JACKSON ST SCHOOL Public NORTHAMPTON Hampshire 96% 95% 96% 95% 95% 91% 3.5%
BRIDGE STREET SCHOOL Public NORTHAMPTON Hampshire 85% 95% 95% 92% 92% 82% 2.6%
CORNERSTONE ACADEMY Private NORTHBORO Worcester † † † † † † †
FANNIE PROCTOR Public NORTHBORO Worcester † † † † † † †
LINCOLN STREET Public NORTHBORO Worcester 98% 98% 98% 95% 95% 95% 4.9%
ST BERNADETTE SCHOOL Private NORTHBORO Worcester 95% 98% 98% 98% 98% 93% 2.3%
MARGUERITE PEASLEE Public NORTHBORO Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 94% 0.0%
MARION E ZEH SCHOOL Public NORTHBORO Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
NORTHFIELD ELEMENTARY Public NORTHFIELD Franklin † † † † † † †
NEW TESTAMENT CHRISTIAN Private NORTON Bristol † † † † † † †
L G NOURSE SCHOOL Public NORTON Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
JOSEPH C SOLMONESE Public NORTON Bristol 96% 98% 98% 100% 100% 96% 0.0%
GRACE FARRAR COLE Public NORWELL Plymouth 98% 98% 98% 98% 97% 97% 3.1%
SOUTH SHORE CHARTER SCHOOL Public NORWELL Plymouth 88% 88% 90% 93% 76% 52% 2.4%
WILLIAM G VINAL Public NORWELL Plymouth 89% 91% 92% 95% 91% 85% 0.0%
KEHILLAH SCHECHTER ACADEMY Private NORWOOD Norfolk † † † † † † †
ST CATHERINE OF SIENA SCHOOL Private NORWOOD Norfolk * * * * * * *
GEORGE F WILLETT ELEMENTARY Public NORWOOD Norfolk 97% 98% 98% 98% 98% 96% 1.4%
OAK BLUFFS ELEMENTARY Public OAK BLUFFS Dukes 88% 94% 92% 94% 92% 88% 8.2%
FISHER HILL Public ORANGE Franklin 99% 99% 98% 100% 99% 98% 2.4%
ORLEANS ELEMENTARY Public ORLEANS Barnstable 91% 93% 96% 96% 91% 87% 6.5%
CAPE COD ACADEMY Private OSTERVILLE Barnstable † † † † † † †
FARMINGTON RIVER ELEMENTARY Public OTIS Berkshire † † † † † † †
ALFRED M CHAFFEE ELEMENTARY Public OXFORD Worcester 72% 84% 61% 94% 62% 49% 3.6%
FAITH BAPTIST CHRISTIAN ACADEMY Private PALMER Hampden † † † † † † †
OLD MILL POND SCHOOL Public PALMER Hampden 97% 98% 99% 100% 99% 97% 0.0%
PAXTON CENTER Public PAXTON Worcester 97% 100% 100% 100% 97% 95% 2.7%
CATHOLIC CHARITIES NORTH Private PEABODY Essex † † † † † † †
COVENANT CHRISTIAN ACADEMY Private PEABODY Essex † † † † † † †
NORTH SHORE ACADEMY LOWER SCHOOL Private PEABODY Essex † † † † † † †
ST JOHN THE BAPTIST SCHOOL Private PEABODY Essex 61% 61% 76% 97% 63% 53% 2.6%
WEST MEMORIAL SCHOOL Public PEABODY Essex 97% 100% 100% 100% 100% 97% 2.6%
THOMAS CARROLL SCHOOL Public PEABODY Essex 99% 97% 99% 99% 100% 97% 2.0%
SAMUEL BROWN SCHOOL Public PEABODY Essex 97% 98% 97% 100% 97% 97% 1.7%
CENTER SCHOOL Public PEABODY Essex 98% 98% 98% 98% 98% 98% 1.5%
JOHN E MCCARTHY SCHOOL Public PEABODY Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
WILLIAM A WELCH SCHOOL Public PEABODY Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
SOUTH MEMORIAL SCHOOL Public PEABODY Essex 97% 97% 100% 100% 100% 97% 0.0%
JOHN E BURKE ELEMENTARY Public PEABODY Essex 98% 100% 100% 100% 100% 98% 0.0%
PELHAM ELEMENTARY Public PELHAM Hampshire † † † † † † †
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
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PILGRIM AREA COLLABORATIVE Private PEMBROKE Plymouth † † † † † † †
NORTH PEMBROKE ELEMENTARY Public PEMBROKE Plymouth 100% 100% 97% 100% 97% 97% 2.6%
BRYANTVILLE ELEMENTARY Public PEMBROKE Plymouth 99% 99% 97% 100% 99% 97% 2.6%
HOBOMOCK ELEMENTARY Public PEMBROKE Plymouth 100% 98% 100% 100% 100% 98% 0.0%
MAPLE DENE ELEMENTARY Private PEPPERELL Middlesex † † † † † † †
VARNUM BROOK ELEMENTARY Public PEPPERELL Middlesex 99% 99% 99% 100% 99% 99% 1.0%
PETERSHAM CENTER SCHOOL Public PETERSHAM Worcester † † † † † † †
PETERSHAM MONTESSORI SCHOOL Private PETERSHAM Worcester † † † † † † †
PHILLIPSTON MEMORIAL Public PHILLIPSTON Worcester † † † † † † †
ST MARK SCHOOL Private PITTSFIELD Berkshire † † † † † † †
WILLIAMS ELEMENTARY Public PITTSFIELD Berkshire 92% 94% 94% 96% 94% 92% 5.8%
EGREMONT SCHOOL Public PITTSFIELD Berkshire 93% 99% 99% 100% 99% 93% 4.2%
ROBERT CAPELESS SCHOOL Public PITTSFIELD Berkshire 97% 97% 97% 97% 97% 97% 3.0%
CROSBY ELEMENTARY Public PITTSFIELD Berkshire 98% 98% 100% 100% 98% 98% 2.4%
ALLENDALE ELEMENTARY Public PITTSFIELD Berkshire 82% 94% 90% 98% 80% 78% 2.0%
SILVIO CONTE COMMUNITY SCHOOL Public PITTSFIELD Berkshire 98% 98% 98% 98% 98% 98% 1.6%
MORNINGSIDE COMMUNITY Public PITTSFIELD Berkshire 95% 97% 100% 97% 98% 92% 1.1%
STEARNS Public PITTSFIELD Berkshire 87% 89% 87% 100% 87% 82% 0.0%
ANNA WARE JACKSON SCHOOL Public PLAINVILLE Norfolk 96% 98% 98% 98% 98% 96% 3.0%
NEW TESTAMENT CHRISTIAN SCHOOL Private PLYMOUTH Plymouth † † † † † † †
RADIUS PEDIATRIC SCHOOL Private PLYMOUTH Plymouth * * * * * * *
NATHANIEL MORTON SCHOOL Public PLYMOUTH Plymouth 95% 96% 96% 97% 96% 95% 4.1%
MANOMET ELEMENTARY Public PLYMOUTH Plymouth 98% 98% 98% 96% 98% 96% 3.7%
COLD SPRING SCHOOL Public PLYMOUTH Plymouth 95% 100% 100% 100% 100% 95% 2.4%
INDIAN BROOK ELEMENTARY Public PLYMOUTH Plymouth 98% 99% 98% 99% 97% 97% 2.1%
SOUTH SCHOOL Public PLYMOUTH Plymouth 99% 99% 98% 99% 99% 96% 2.1%
FEDERAL FURNACE Public PLYMOUTH Plymouth 98% 98% 98% 98% 98% 98% 1.9%
WEST SCHOOL Public PLYMOUTH Plymouth 100% 96% 100% 100% 100% 96% 0.0%
HEDGE ELEMENTARY Public PLYMOUTH Plymouth 97% 97% 97% 97% 97% 97% 0.0%
DENNETT ELEMENTARY Public PLYMPTON Plymouth † † † † † † †
THOMAS PRINCE ELEMENTARY Public PRINCETON Worcester 94% 94% 91% 94% 91% 91% 5.9%
VETERANS MEMORIAL Public PROVINCETOWN Barnstable † † † † † † †
MUTANAFISUN ACADEMY Private QUINCY Norfolk * * * * * * *
BEECHWOOD KNOLL ELEMENTARY Public QUINCY Norfolk 95% 98% 96% 100% 98% 95% 3.5%
CHARLES BERNAZZANI SCHOOL Public QUINCY Norfolk 98% 100% 97% 100% 97% 93% 3.3%
SQUANTUM ELEMENTARY Public QUINCY Norfolk 96% 96% 98% 98% 98% 96% 1.8%
SNUG HARBOR Public QUINCY Norfolk 100% 97% 97% 100% 97% 95% 1.6%
LINCOLN‐ HANCOCK ELEMENTARY Public QUINCY Norfolk 95% 98% 98% 98% 98% 94% 1.6%
MERRYMOUNT Public QUINCY Norfolk 97% 99% 99% 100% 99% 97% 1.5%
ATHERTON HOUGH Public QUINCY Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
QUINCY CATHOLIC ACADEMY Private QUINCY Norfolk 75% 93% 93% 100% 92% 75% 0.0%
WOLLASTON SCHOOL Public QUINCY Norfolk 92% 100% 100% 100% 100% 90% 0.0%
MONTCLAIR ELEMENTARY Public QUINCY Norfolk 93% 99% 100% 99% 100% 92% 0.0%
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
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FRANCIS W PARKER ELEMENTARY Public QUINCY Norfolk 96% 98% 100% 100% 100% 93% 0.0%
CLIFFORD MARSHALL SCHOOL Public QUINCY Norfolk 97% 99% 99% 99% 97% 95% 0.0%
MAY INSTITUTE CHILD DEVELOP CTR Private RANDOLPH Norfolk † † † † † † †
MARTIN E YOUNG ELEMENTARY Public RANDOLPH Norfolk 98% 100% 100% 97% 100% 95% 1.7%
ELIZABETH G LYONS ELEMENTARY Public RANDOLPH Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
J F KENNEDY ELEMENTARY Public RANDOLPH Norfolk 100% 100% 100% 99% 100% 97% 0.0%
MARGARET L DONOVAN SCHOOL Public RANDOLPH Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
MERRILL ELEMENTARY Public RAYNHAM Bristol 99% 99% 99% 99% 99% 97% 3.3%
READING MONTESSORI SCHOOL Private READING Middlesex † † † † † † †
JOSHUA EATON Public READING Middlesex 96% 98% 96% 100% 96% 95% 3.6%
J WARREN KILLAM Public READING Middlesex 94% 96% 97% 96% 99% 94% 1.5%
BIRCH MEADOW SCHOOL Public READING Middlesex 83% 83% 72% 100% 72% 72% 0.0%
ALICE BARROWS Public READING Middlesex 95% 94% 100% 100% 97% 90% 0.0%
WOOD END ELEMENTARY Public READING Middlesex 98% 95% 98% 98% 98% 93% 0.0%
CEDAR BROOK SDA SCHOOL Private REHOBOTH Bristol † † † † † † †
PINECROFT SCHOOL Private REHOBOTH Bristol † † † † † † †
PALMER RIVER ELEMENTARY Public REHOBOTH Bristol 95% 0% 96% 96% 96% 95% 0.0%
GARFIELD ELEMENTARY Public REVERE Suffolk 98% 98% 98% 98% 98% 98% 0.8%
A C WHELAN ELEMENTARY Public REVERE Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
BEACHMONT Public REVERE Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
IMMACULATE CONCEPTION Private REVERE Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
PAUL REVERE Public REVERE Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
WILLIAM MCKINLEY Public REVERE Suffolk 100% 100% 99% 98% 100% 98% 0.0%
ABRAHAM LINCOLN Public REVERE Suffolk 99% 99% 100% 100% 100% 99% 0.0%
RICHMOND CONSOLIDATED Public RICHMOND Berkshire † † † † † † †
ROCHESTER MEMORIAL Public ROCHESTER Plymouth 100% 100% 98% 100% 100% 98% 0.0%
CALVARY CHAPEL ACADEMY Private ROCKLAND Plymouth † † † † † † †
HOLY FAMILY SCHOOL Private ROCKLAND Plymouth † † † † † † †
JEFFERSON ELEMENTARY Public ROCKLAND Plymouth 98% 97% 98% 99% 98% 97% 1.5%
ROCKPORT ELEMENTARY Public ROCKPORT Essex 89% 92% 90% 93% 87% 82% 1.6%
MOZART SCHOOL Public ROSLINDALE Suffolk † † † † † † †
GEORGE CONLEY Public ROSLINDALE Suffolk * * * * * * *
PHINEAS BATES Public ROSLINDALE Suffolk 76% 85% 71% 76% 76% 73% 4.9%
EDWARD BROOKE CHARTER SCHOOL Public ROSLINDALE Suffolk 88% 90% 97% 98% 95% 88% 1.7%
DENNIS HALEY Public ROSLINDALE Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
CHARLES SUMNER SCHOOL Public ROSLINDALE Suffolk 76% 80% 81% 59% 78% 54% 0.0%
JOHN PHILBRICK Public ROSLINDALE Suffolk 91% 91% 91% 100% 94% 91% 0.0%
SACRED HEART Private ROSLINDALE Suffolk 95% 95% 95% 100% 95% 95% 0.0%
PINE GROVE Public ROWLEY Essex 90% 89% 87% 98% 89% 86% 1.6%
ST PATRICK Private ROXBURY Suffolk † † † † † † †
DUDLEY ST NEIGHBORHOOD CHARTER SCHOOL Public ROXBURY Suffolk * * * * * * *
HAYNES EARLY EDUCATION CTR Public ROXBURY Suffolk * * * * * * *
PAIGE ACADEMY Private ROXBURY Suffolk * * * * * * *
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
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NATHAN HALE SCHOOL Public ROXBURY Suffolk 89% 92% 89% 100% 87% 87% 2.6%
MAURICE J TOBIN SCHOOL Public ROXBURY Suffolk 97% 97% 98% 98% 98% 97% 1.7%
RAFAEL HERNANDEZ Public ROXBURY Suffolk 56% 56% 56% 100% 54% 56% 0.0%
ELLIS MENDELL Public ROXBURY Suffolk 68% 79% 76% 100% 66% 68% 0.0%
SAMUEL W MASON SCHOOL Public ROXBURY Suffolk 70% 79% 75% 97% 72% 70% 0.0%
ORCHARD GARDENS SCHOOL Public ROXBURY Suffolk 80% 80% 78% 94% 76% 76% 0.0%
DAVID A ELLIS Public ROXBURY Suffolk 84% 88% 91% 97% 90% 82% 0.0%
HIGGINSON SCHOOL Public ROXBURY Suffolk 87% 89% 91% 99% 90% 81% 0.0%
HIGGINSON/LEWIS K‐8 SCHOOL Public ROXBURY Suffolk 88% 89% 89% 97% 89% 85% 0.0%
MISSION GRAMMAR SCHOOL Private ROXBURY Suffolk 89% 92% 92% 89% 89% 74% 0.0%
ROYALSTON COMMUNITY SCHOOL Public ROYALSTON Worcester † † † † † † †
VILLAGE SCHOOL Private ROYALSTON Worcester † † † † † † †
NAQUAG ELEMENTARY Public RUTLAND Worcester 96% 97% 96% 100% 97% 93% 4.8%
BRIDGEVIEW MONTESSORI SCHOOL Private SAGAMORE Barnstable † † † † † † †
GREENHOUSE SCHOOL Private SALEM Essex † † † † † † †
PHOENIX Private SALEM Essex † † † † † † †
BENTLEY SCHOOL Public SALEM Essex 81% 86% 89% 95% 86% 75% 1.6%
HORACE MANN LABORATORY Public SALEM Essex 99% 99% 99% 99% 99% 99% 1.4%
BATES ELEMENTARY Public SALEM Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
CARLTON SCHOOL Public SALEM Essex 100% 100% 100% 100% 100% 97% 0.0%
SALTONSTALL SCHOOL Public SALEM Essex 84% 95% 97% 100% 89% 84% 0.0%
WITCHCRAFT HEIGHTS Public SALEM Essex 97% 99% 99% 100% 99% 97% 0.0%
NATHANIEL BOWDITCH SCHOOL Public SALEM Essex 98% 100% 100% 100% 100% 98% 0.0%
SALISBURY ELEMENTARY Public SALISBURY Essex 87% 83% 91% 96% 88% 77% 1.3%
H.T. WING SCHOOL Public SANDWICH Barnstable 95% 98% 95% 96% 94% 93% 4.9%
OAK RIDGE SCHOOL Public SANDWICH Barnstable 95% 97% 99% 97% 99% 92% 1.4%
DOUGLAS WAYBRIGHT ELEMENTARY Public SAUGUS Essex † † † † † † †
LYNNHURST Public SAUGUS Essex † † † † † † †
SHINING STARS LEARNING CENTER Private SAUGUS Essex † † † † † † †
VETERANS MEMORIAL Public SAUGUS Essex 94% 96% 98% 98% 96% 94% 3.3%
OAKLANDVALE ELEMENTARY Public SAUGUS Essex 100% 97% 100% 100% 100% 97% 0.0%
SAVOY ELEMENTARY Public SAVOY Berkshire † † † † † † †
JENKINS ELEMENTARY Public SCITUATE Plymouth 92% 92% 92% 95% 90% 88% 7.5%
INLY SCHOOL Private SCITUATE Plymouth 79% 79% 79% 88% 79% 64% 6.1%
CUSHING ELEMENTARY Public SCITUATE Plymouth 95% 96% 96% 96% 96% 95% 3.5%
HATHERLY ELEMENTARY Public SCITUATE Plymouth 100% 97% 100% 100% 100% 97% 0.0%
WAMPATUCK ELEMENTARY Public SCITUATE Plymouth 98% 98% 98% 98% 100% 98% 0.0%
GEORGE R MARTIN SCHOOL Public SEEKONK Bristol 90% 90% 98% 100% 98% 90% 2.4%
MILDRED AITKEN SCHOOL Public SEEKONK Bristol 98% 98% 98% 100% 98% 98% 2.2%
ISLAMIC ACADEMY OF NEW ENGLAND Private SHARON Norfolk † † † † † † †
STRIAR HEBREW ACADEMY Private SHARON Norfolk † † † † † † †
HEIGHTS ELEMENTARY Public SHARON Norfolk 99% 97% 97% 100% 96% 96% 3.9%
EAST ELEMENTARY Public SHARON Norfolk 97% 97% 97% 97% 97% 92% 1.5%
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
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COTTAGE ST SCHOOL Public SHARON Norfolk 98% 100% 100% 100% 98% 97% 1.5%
MONTEREY Public SHEFFIELD Berkshire † † † † † † †
NEW MARLBORO CENTRAL SCHOOL Public SHEFFIELD Berkshire † † † † † † †
SOUTH EGREMONT Public SHEFFIELD Berkshire † † † † † † †
UNDERMOUNTAIN ELEMENTARY Public SHEFFIELD Berkshire 78% 85% 95% 92% 70% 65% 5.0%
BUCKLAND SHELBURNE REGIONAL Public SHELBURNE FALLS Franklin † † † † † † †
PINE HILL Public SHERBORN Middlesex 98% 100% 100% 100% 98% 96% 2.0%
LURA WHITE ELEMENTARY Public SHIRLEY Middlesex 94% 94% 94% 94% 94% 94% 0.0%
AL‐HAMRA ACADEMY Private SHREWSBURY Worcester † † † † † † †
SHREWSBURY CHILDREN'S CTR KINDERGARTEN Private SHREWSBURY Worcester † † † † † † †
SHREWSBURY MONTESSORI SCHOOL Private SHREWSBURY Worcester † † † † † † †
ST MARY SCHOOL Private SHREWSBURY Worcester † † † † † † †
CALVIN COOLIDGE SCHOOL Public SHREWSBURY Worcester 97% 98% 93% 100% 98% 92% 6.7%
BEAL SCHOOL Public SHREWSBURY Worcester 96% 98% 98% 99% 98% 96% 1.7%
LILLIPUT SCHOOL Private SHREWSBURY Worcester 69% 51% 40% 87% 44% 18% 0.0%
SPRING STREET SCHOOL Public SHREWSBURY Worcester 95% 100% 98% 100% 100% 95% 0.0%
SHUTESBURY ELEMENTARY Public SHUTESBURY Franklin † † † † † † †
WILBUR SCHOOL Public SOMERSET Bristol † † † † † † †
SOUTH SCHOOL Public SOMERSET Bristol 97% 100% 94% 100% 94% 91% 5.9%
NORTH ELEMENTARY Public SOMERSET Bristol 96% 98% 97% 98% 98% 96% 2.1%
CHACE STREET SCHOOL Public SOMERSET Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
ST CATHERINE OF GENOA Private SOMERVILLE Middlesex † † † † † † †
TUFTS EDUCATIONAL DAY CARE CTR Private SOMERVILLE Middlesex † † † † † † †
BENJAMIN BROWN SCHOOL Public SOMERVILLE Middlesex 100% 100% 100% 96% 100% 96% 4.3%
ARTHUR D HEALEY SCHOOL Public SOMERVILLE Middlesex 93% 100% 98% 95% 98% 90% 2.4%
CAPUANO EARLY CHILDHOOD CTR Public SOMERVILLE Middlesex 96% 98% 100% 98% 98% 93% 0.8%
ARGENZIANO SCHOOL @ LINCOLN Public SOMERVILLE Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
EAST SOMERVILLE COMMUNITY SCHOOL Public SOMERVILLE Middlesex 100% 100% 99% 99% 99% 96% 0.0%
WEST SOMERVILLE NEIGHBORHOOD SCHOOL Public SOMERVILLE Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
WINTER HILL COMMUNITY Public SOMERVILLE Middlesex 100% 97% 100% 100% 100% 94% 0.0%
JOHN F KENNEDY ELEMENTARY Public SOMERVILLE Middlesex 98% 100% 100% 100% 100% 98% 0.0%
DAY SPRING CHRISTIAN ACADEMY Private SOUTH ATTLEBORO Bristol † † † † † † †
HILL‐ROBERTS ELEMENTARY Public SOUTH ATTLEBORO Bristol 97% 98% 98% 98% 99% 96% 2.0%
ST PETER ACADEMY Private SOUTH BOSTON Suffolk † † † † † † †
JAMES CONDON Public SOUTH BOSTON Suffolk 85% 92% 88% 95% 86% 85% 2.7%
EDWARD BROOKE CHARTER SCHOOL 2 Public SOUTH BOSTON Suffolk 95% 97% 97% 98% 97% 95% 1.6%
SOUTH BOSTON CATHOLIC ACADEMY Private SOUTH BOSTON Suffolk 85% 88% 88% 96% 86% 79% 1.4%
JOSEPH TYNAN Public SOUTH BOSTON Suffolk 79% 85% 83% 69% 73% 69% 0.0%
OLIVER H PERRY Public SOUTH BOSTON Suffolk 82% 87% 82% 85% 82% 82% 0.0%
PERKINS ELEMENTARY SCHOOL Public SOUTH BOSTON Suffolk 87% 87% 87% 87% 87% 87% 0.0%
DARTMOUTH EARLY LEARNING CTR Private SOUTH DARTMOUTH Bristol † † † † † † †
DEERFIELD ELEMENTARY Public SOUTH DEERFIELD Franklin 94% 98% 100% 100% 98% 94% 3.8%
CENTER SCHOOL Public SOUTH EASTON Bristol 99% 99% 99% 99% 99% 99% 1.2%
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
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SOUTH GRAFTON ELEMENTARY Public SOUTH GRAFTON Worcester 98% 98% 98% 98% 98% 97% 2.4%
PLAINS ELEMENTARY Public SOUTH HADLEY Hampshire 96% 98% 99% 100% 99% 96% 0.8%
CUTLER SCHOOL Public SOUTH HAMILTON Essex 100% 98% 100% 100% 100% 98% 0.0%
BROWNING ELEMENTARY @ SOUTH LANCASTER Private SOUTH LANCASTER Worcester † † † † † † †
FIRST BAPTIST CHRISTIAN SCHOOL Private SOUTH WEYMOUTH Norfolk † † † † † † †
ST FRANCIS XAVIER Private SOUTH WEYMOUTH Norfolk † † † † † † †
RALPH TALBOT SCHOOL Public SOUTH WEYMOUTH Norfolk 98% 98% 98% 98% 98% 98% 1.6%
THOMAS W HAMILTON SCHOOL Public SOUTH WEYMOUTH Norfolk 99% 100% 100% 100% 100% 99% 0.0%
ST PIUS X SCHOOL Private SOUTH YARMOUTH Barnstable 97% 97% 95% 97% 95% 92% 5.1%
STATION AVENUE ELEMENTARY Public SOUTH YARMOUTH Barnstable 95% 96% 90% 97% 90% 86% 1.7%
LAURENCE MACARTHUR ELEM SCHOOL Public SOUTH YARMOUTH Barnstable 96% 96% 97% 99% 99% 94% 0.0%
WILLIAM E NORRIS Public SOUTHAMPTON Hampshire 96% 96% 97% 97% 97% 94% 2.9%
NEW ENGLAND CTR FOR CHILDREN SCHOOL Private SOUTHBORO Worcester † † † † † † †
MARY E FINN SCHOOL Public SOUTHBORO Worcester 99% 99% 99% 100% 99% 98% 1.1%
SOUTHBRIDGE CHRISTIAN ACADEMY Private SOUTHBRIDGE Worcester † † † † † † †
TRINITY CATHOLIC ACADEMY Private SOUTHBRIDGE Worcester † † † † † † †
MONTESSORI CHILDRENS HOUSE Private SOUTHBRIDGE Worcester * * * * * * *
EASTFORD ROAD Public SOUTHBRIDGE Worcester 95% 97% 97% 99% 96% 92% 0.6%
WOODLAND ELEMENTARY Public SOUTHWICK Hampden 89% 98% 98% 98% 98% 89% 2.4%
MAPLE ST SCHOOL Public SPENCER Worcester 96% 99% 98% 99% 98% 93% 2.5%
ALICE BEAL ELEMENTARY Public SPRINGFIELD Hampden † † † † † † †
PIONEER VALLEY CHRISTIAN SCHOOL Private SPRINGFIELD Hampden † † † † † † †
PIONEER VALLEY MONTESSORI Private SPRINGFIELD Hampden † † † † † † †
SPRINGFIELD PUBLIC DAY ELEMENTARY Public SPRINGFIELD Hampden † † † † † † †
HIRAM L DORMAN SCHOOL Public SPRINGFIELD Hampden 96% 100% 98% 100% 98% 96% 1.8%
GLENWOOD SCHOOL Public SPRINGFIELD Hampden 90% 87% 94% 97% 94% 87% 1.6%
DANIEL B BRUNTON SCHOOL Public SPRINGFIELD Hampden 90% 94% 90% 97% 90% 89% 1.4%
MARY O POTTENGER SCHOOL Public SPRINGFIELD Hampden 92% 99% 100% 100% 99% 90% 1.2%
SABIS CHARTER SCHOOL Public SPRINGFIELD Hampden 96% 94% 95% 99% 97% 94% 1.0%
ARTHUR T TALMADGE SCHOOL Public SPRINGFIELD Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
BRIGHTWOOD SCHOOL Public SPRINGFIELD Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
LIBERTY SCHOOL Public SPRINGFIELD Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
LINCOLN ELEMENTARY Public SPRINGFIELD Hampden 100% 100% 100% 99% 99% 98% 0.0%
WASHINGTON SCHOOL Public SPRINGFIELD Hampden 54% 54% 69% 85% 69% 54% 0.0%
DRYDEN MEMORIAL SCHOOL Public SPRINGFIELD Hampden 70% 81% 94% 100% 91% 68% 0.0%
FRANK H FREEDMAN SCHOOL Public SPRINGFIELD Hampden 78% 90% 88% 98% 82% 73% 0.0%
ST MICHAELS ELEMENTARY Private SPRINGFIELD Hampden 82% 88% 86% 100% 89% 72% 0.0%
MARGARET C ELLS SCHOOL Public SPRINGFIELD Hampden 84% 75% 84% 86% 88% 84% 0.0%
SUMNER AVE ELEMENTARY Public SPRINGFIELD Hampden 84% 39% 93% 47% 82% 29% 0.0%
MARTIN LUTHER KING CHARTER SCHOOL Public SPRINGFIELD Hampden 87% 86% 90% 97% 86% 77% 0.0%
HOMER STREET SCHOOL Public SPRINGFIELD Hampden 88% 91% 95% 100% 92% 85% 0.0%
KENSINGTON AVENUE SCHOOL Public SPRINGFIELD Hampden 90% 92% 98% 93% 98% 90% 0.0%
MILTON BRADLEY SCHOOL Public SPRINGFIELD Hampden 90% 97% 97% 100% 97% 89% 0.0%
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
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WHITE STREET SCHOOL Public SPRINGFIELD Hampden 90% 94% 94% 99% 96% 90% 0.0%
GERENA SCHOOL Public SPRINGFIELD Hampden 93% 96% 99% 99% 99% 93% 0.0%
EDWARD P BOLAND ELEMENTARY Public SPRINGFIELD Hampden 94% 94% 98% 98% 96% 94% 0.0%
MARY M LYNCH SCHOOL Public SPRINGFIELD Hampden 94% 95% 95% 100% 95% 91% 0.0%
ELIAS BROOKINGS SCHOOL Public SPRINGFIELD Hampden 95% 93% 98% 100% 95% 88% 0.0%
WARNER SCHOOL Public SPRINGFIELD Hampden 95% 95% 95% 100% 93% 93% 0.0%
ALFRED G ZANETTI Public SPRINGFIELD Hampden 96% 96% 96% 100% 96% 96% 0.0%
REBECCA JOHNSON SCHOOL Public SPRINGFIELD Hampden 96% 96% 96% 100% 96% 96% 0.0%
SAMUEL BOWLES SCHOOL Public SPRINGFIELD Hampden 96% 98% 98% 98% 100% 91% 0.0%
FREDRICK HARRIS SCHOOL Public SPRINGFIELD Hampden 97% 99% 98% 100% 98% 96% 0.0%
GLICKMAN ELEMENTARY Public SPRINGFIELD Hampden 97% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
WILLIAM N DEBERRY SCHOOL Public SPRINGFIELD Hampden 97% 97% 100% 97% 100% 96% 0.0%
MARY M WALSH SCHOOL Public SPRINGFIELD Hampden 98% 100% 100% 100% 100% 98% 0.0%
THOMAS M BALLIET SCHOOL Public SPRINGFIELD Hampden 98% 100% 100% 100% 100% 98% 0.0%
HOUGHTON SCHOOL Public STERLING Worcester 97% 99% 99% 99% 99% 96% 1.1%
EDGEWOOD SCHOOL Private STONEHAM Middlesex † † † † † † †
ST PATRICK Private STONEHAM Middlesex 97% 100% 97% 100% 97% 97% 2.9%
CENTRAL SCHOOL Public STONEHAM Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 97% 0.0%
COLONIAL PARK Public STONEHAM Middlesex 93% 93% 98% 100% 95% 88% 0.0%
ROBIN HOOD SCHOOL Public STONEHAM Middlesex 96% 96% 96% 100% 96% 96% 0.0%
SOUTH SCHOOL Public STONEHAM Middlesex 96% 98% 98% 100% 98% 96% 0.0%
HELEN HANSEN SCHOOL Public STOUGHTON Norfolk 98% 98% 95% 98% 98% 95% 2.3%
JOSEPH H GIBBONS ELEMENTARY Public STOUGHTON Norfolk 98% 98% 98% 98% 98% 97% 1.5%
SOUTH ELEMENTARY Public STOUGHTON Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
WEST ELEMENTARY Public STOUGHTON Norfolk 96% 98% 100% 100% 98% 96% 0.0%
JOSEPH R DAWE ELEMENTARY Public STOUGHTON Norfolk 98% 98% 100% 100% 100% 98% 0.0%
STEPPINGSTONES SCHOOL Private STOW Middlesex † † † † † † †
THE CENTER SCHOOL Public STOW Middlesex 100% 100% 99% 99% 96% 94% 1.2%
BURGESS ELEMENTARY Public STURBRIDGE Worcester 98% 98% 98% 100% 97% 97% 3.2%
JOSIAH HAYNES SCHOOL Public SUDBURY Middlesex 74% 81% 91% 98% 88% 56% 2.3%
PETER NOYES Public SUDBURY Middlesex 99% 99% 99% 99% 99% 97% 1.3%
ISRAEL LORING SCHOOL Public SUDBURY Middlesex 91% 98% 99% 96% 99% 88% 1.2%
GENERAL JOHN NIXON SCHOOL Public SUDBURY Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 98% 0.0%
SUNDERLAND ELMENTARY Public SUNDERLAND Franklin 94% 94% 94% 94% 87% 87% 19.4%
SUTTON ELEMENTARY Public SUTTON Worcester 99% 98% 98% 98% 97% 94% 2.1%
HATHAWAY SCHOOL Private SWAMPSCOTT Essex † † † † † † †
CLARKE SCHOOL Public SWAMPSCOTT Essex 98% 98% 98% 95% 98% 93% 4.5%
STANLEY SCHOOL Public SWAMPSCOTT Essex 100% 100% 98% 98% 98% 97% 1.6%
HADLEY ELEMENTARY Public SWAMPSCOTT Essex 97% 100% 98% 100% 98% 95% 0.0%
NEW ENGLAND CHRISTIAN ACADEMY Private SWANSEA Bristol † † † † † † †
M.G. HOYLE ELEMENTARY Public SWANSEA Bristol 97% 98% 98% 100% 100% 95% 1.6%
GARDNER ELEMENTARY Public SWANSEA Bristol 96% 99% 99% 100% 99% 96% 1.2%
OUR LADY OF LOURDES Private TAUNTON Bristol † † † † † † †
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
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H H GALLIGAN SCHOOL Public TAUNTON Bristol 98% 98% 98% 98% 98% 96% 2.2%
ELIZABETH POLE SCHOOL Public TAUNTON Bristol 98% 98% 100% 100% 100% 98% 0.8%
JOSEPH C CHAMBERLAIN Public TAUNTON Bristol 98% 99% 98% 99% 99% 97% 0.8%
EDMUND HATCH BENNETT Public TAUNTON Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
ST MARYS SCHOOL Private TAUNTON Bristol 3% 97% 100% 93% 100% 97% 0.0%
HOPEWELL Public TAUNTON Bristol 98% 100% 100% 100% 100% 98% 0.0%
MULCAHEY ELEMENTARY SCHOOL Public TAUNTON Bristol 99% 100% 100% 100% 100% 99% 0.0%
TEMPLETON CENTER ELEMENTARY Public TEMPLETON Worcester 96% 95% 96% 98% 96% 95% 2.5%
L F DEWING Public TEWKSBURY Middlesex 97% 98% 98% 98% 98% 97% 2.6%
HEATH BROOK Public TEWKSBURY Middlesex 98% 99% 99% 100% 100% 98% 0.8%
STEWARD ELEMENTARY Public TOPSFIELD Essex 95% 99% 99% 100% 97% 95% 1.3%
SPAULDING MEMORIAL SCHOOL Public TOWNSEND Middlesex 99% 99% 99% 99% 99% 98% 2.0%
TRURO CENTRAL SCHOOL Public TRURO Barnstable † † † † † † †
MONTAGUE ELEMENTARY Public TURNERS FALLS Franklin 97% 97% 98% 100% 98% 97% 1.6%
ACADEMY OF NOTRE DAME Private TYNGSBORO Middlesex † † † † † † †
TYNGSBORO ELEMENTARY SCHOOL Public TYNGSBORO Middlesex 93% 97% 95% 98% 94% 90% 1.8%
MEMORIAL SCHOOL Public UPTON Worcester 94% 97% 96% 97% 96% 91% 4.0%
OUR LADY OF THE VALLEY Private UXBRIDGE Worcester † † † † † † †
TAFT EARLY LEARNING CENTER Public UXBRIDGE Worcester 84% 86% 83% 95% 80% 76% 2.4%
VINEYARD MONTESSORI Private VINEYARD HAVEN Dukes † † † † † † †
TISBURY ELEMENTARY Public VINEYARD HAVEN Dukes 94% 92% 94% 89% 92% 86% 13.9%
ANGIER SCHOOL Public WABAN Middlesex 96% 97% 96% 96% 94% 90% 4.5%
ZERVAS SCHOOL Public WABAN Middlesex 94% 96% 98% 100% 98% 94% 1.9%
ODYSSEY DAY SCHOOL Private WAKEFIELD Middlesex † † † † † † †
ST JOSEPH SCHOOL Private WAKEFIELD Middlesex † † † † † † †
WALTON SCHOOL Public WAKEFIELD Middlesex † † † † † † †
DOLBEARE SCHOOL Public WAKEFIELD Middlesex 97% 97% 99% 99% 99% 97% 1.3%
GREENWOOD SCHOOL Public WAKEFIELD Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
WOODVILLE SCHOOL Public WAKEFIELD Middlesex 99% 98% 100% 100% 100% 98% 0.0%
WALES ELEMENTARY Public WALES Hampden † † † † † † †
LEAGUE SCHOOL Private WALPOLE Norfolk † † † † † † †
ELM ST SCHOOL Public WALPOLE Norfolk 97% 97% 97% 98% 97% 97% 3.2%
BLESSED SACRAMENT Private WALPOLE Norfolk 81% 95% 97% 97% 92% 81% 2.7%
FISHER ELEMENTARY SCHOOL Public WALPOLE Norfolk 99% 99% 99% 99% 100% 98% 2.5%
BOYDEN ELEMENTARY Public WALPOLE Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 98% 0.0%
ST JUDE ELEMENTARY Private WALTHAM Middlesex † † † † † † †
HENRY WHITTEMORE ELEMENTARY Public WALTHAM Middlesex 98% 87% 98% 58% 97% 44% 2.2%
DOUGLAS MACARTHUR Public WALTHAM Middlesex 95% 95% 95% 95% 95% 95% 1.3%
JAMES FITZGERALD ELEMENTARY Public WALTHAM Middlesex 99% 99% 98% 99% 100% 97% 1.1%
NORTHEAST SCHOOL Public WALTHAM Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 96% 0.0%
OUR LADY'S ACADEMY Private WALTHAM Middlesex 100% 100% 98% 98% 95% 95% 0.0%
THOMAS R PLYMPTON SCHOOL Public WALTHAM Middlesex 97% 99% 100% 99% 100% 97% 0.0%
WILLIAM STANLEY ELEMENTARY Public WALTHAM Middlesex 99% 99% 100% 100% 99% 97% 0.0%
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
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ST MARYS Private WARE Hampshire † † † † † † †
STANLEY M KOZIOL SCHOOL Public WARE Hampshire 96% 99% 98% 99% 97% 96% 0.9%
MINOT FOREST ELEMENTARY Public WAREHAM Plymouth 98% 99% 99% 100% 99% 98% 1.4%
JOHN WILLIAM DECAS SCHOOL Public WAREHAM Plymouth 99% 100% 100% 100% 100% 99% 0.0%
WARWICK COMMUNITY SCHOOL Public WARWICK Franklin † † † † † † †
ATRIUM SCHOOL Private WATERTOWN Middlesex † † † † † † †
JEWISH COMMUNITY DAY SCHOOL Private WATERTOWN Middlesex † † † † † † †
PERKINS SCHOOL FOR THE BLIND Private WATERTOWN Middlesex † † † † † † †
ST STEPHENS ARMENIAN SCHOOL Private WATERTOWN Middlesex † † † † † † †
CUNNIFF Public WATERTOWN Middlesex 100% 100% 96% 100% 96% 95% 3.6%
JAMES RUSSELL LOWELL Public WATERTOWN Middlesex 94% 97% 97% 99% 97% 97% 2.9%
HOSMER‐EAST Public WATERTOWN Middlesex 96% 98% 100% 99% 99% 95% 0.9%
VERITAS CHRISTIAN ACADEMY Private WAYLAND Middlesex † † † † † † †
LOKER SCHOOL Public WAYLAND Middlesex 97% 98% 98% 98% 97% 96% 1.2%
ST ANNE SCHOOL Private WEBSTER Worcester † † † † † † †
ST JOSEPH Private WEBSTER Worcester † † † † † † †
ST LOUIS Private WEBSTER Worcester † † † † † † †
PARK AVENUE ELEMENTARY Public WEBSTER Worcester 99% 100% 100% 100% 100% 99% 0.0%
ST PAUL SCHOOL Private WELLESLEY Norfolk † † † † † † †
TENACRE COUNTRY DAY SCHOOL Private WELLESLEY Norfolk † † † † † † †
HUNNEWELL Public WELLESLEY Norfolk 95% 100% 91% 93% 93% 91% 9.1%
JOSEPH E FISKE Public WELLESLEY Norfolk 98% 98% 98% 100% 98% 95% 2.4%
KATHARINE LEE BATES SCHOOL Public WELLESLEY Norfolk 100% 98% 98% 98% 98% 98% 1.6%
SCHOFIELD ELEMENTARY Public WELLESLEY Norfolk 98% 98% 98% 98% 98% 97% 1.6%
EARNEST F UPHAM ELEMENTARY Public WELLESLEY Norfolk 0% 100% 100% 100% 100% 96% 0.0%
JOHN D HARDY SCHOOL Public WELLESLEY Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
ST JOHN THE EVANGELIST Private WELLESLEY Norfolk 86% 91% 89% 100% 89% 84% 0.0%
SPRAGUE ELEMENTARY Public WELLESLEY Norfolk 95% 100% 100% 97% 98% 95% 0.0%
WELLFLEET ELEMENTARY Public WELLFLEET Barnstable † † † † † † †
NOTRE DAME CHILDRENS CLASS Private WENHAM Essex † † † † † † †
BESSIE BUKER ELEMENTARY Public WENHAM Essex 83% 81% 92% 94% 92% 78% 5.6%
VERITAS ACADEMY Private WEST BARNSTABLE Barnstable † † † † † † †
WEST BARNSTABLE ELEMENTARY Public WEST BARNSTABLE Barnstable 94% 95% 94% 97% 94% 92% 6.1%
MAJOR EDWARDS ELEMENTARY Public WEST BOYLSTON Worcester 95% 97% 98% 100% 100% 88% 3.4%
NEW ENGLAND BAPTIST ACADEMY Private WEST BRIDGEWATER Plymouth † † † † † † †
SPRING ST SCHOOL Public WEST BRIDGEWATER Plymouth 98% 99% 99% 99% 98% 91% 1.2%
WARREN SDA SCHOOL Private WEST BROOKFIELD Worcester † † † † † † †
WEST BROOKFIELD ELEMENTARY Public WEST BROOKFIELD Worcester † † † † † † †
EZRA H BAKER Public WEST DENNIS Barnstable 97% 98% 98% 98% 96% 95% 4.2%
HOLY TRINITY REG SCHOOL Private WEST HARWICH Barnstable * * * * * * *
CHILDRENS CASTLE INC Private WEST NEWBURY Essex † † † † † † †
DR JOHN C PAGE ELEMENTARY Public WEST NEWBURY Essex 98% 98% 95% 98% 98% 95% 4.5%
FRANKLIN Public WEST NEWTON Middlesex 96% 100% 99% 100% 100% 99% 1.3%
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
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PEIRCE Public WEST NEWTON Middlesex 100% 100% 100% 98% 100% 98% 0.0%
FESSENDEN SCHOOL Private WEST NEWTON Middlesex 94% 97% 100% 100% 100% 94% 0.0%
BEETHOVEN Public WEST ROXBURY Suffolk 62% 56% 57% 74% 79% 56% 1.6%
ST THERESA SCHOOL Private WEST ROXBURY Suffolk 87% 89% 95% 100% 95% 82% 0.0%
LYNDON SCHOOL Public WEST ROXBURY Suffolk 92% 92% 100% 100% 100% 92% 0.0%
JOYCE KILMER Public WEST ROXBURY Suffolk 93% 93% 96% 100% 93% 93% 0.0%
HOLY NAME SCHOOL Private WEST ROXBURY Suffolk 95% 100% 100% 100% 98% 95% 0.0%
MAY CENTER FOR CHILD DEVELOPMENT Private WEST SPRINGFIELD Hampden † † † † † † †
MONTESSORI CHILDRENS HOUSE Private WEST SPRINGFIELD Hampden † † † † † † †
JOHN ASHLEY Public WEST SPRINGFIELD Hampden 91% 95% 97% 96% 97% 90% 3.6%
PHIILIP G COBURN SCHOOL Public WEST SPRINGFIELD Hampden 70% 88% 91% 79% 91% 70% 3.5%
ST THOMAS THE APOSTLE Private WEST SPRINGFIELD Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
MARTHA'S VINEYARD CHARTER Public WEST TISBURY Dukes † † † † † † †
WEST TISBURY SCHOOL Public WEST TISBURY Dukes 67% 77% 77% 73% 77% 37% 26.7%
WARREN ELEMENTARY Public WEST WARREN Worcester 96% 96% 96% 96% 96% 96% 4.4%
ELISE A HASTINGS SCHOOL Public WESTBORO Worcester 94% 99% 100% 99% 99% 94% 1.1%
J HARDING ARMSTRONG Public WESTBORO Worcester 95% 95% 99% 99% 99% 94% 0.0%
ANNIE E FALES SCHOOL Public WESTBORO Worcester 97% 100% 100% 100% 100% 97% 0.0%
COMMUNITY CHRISTIAN SCHOOL Private WESTFIELD Hampden † † † † † † †
ST MARYS SCHOOL Private WESTFIELD Hampden † † † † † † †
HIGHLAND SCHOOL Public WESTFIELD Hampden 78% 82% 87% 84% 85% 76% 14.5%
FRANKLIN AVE SCHOOL Public WESTFIELD Hampden 89% 95% 95% 100% 95% 86% 4.5%
MUNGER HILL ELEMENTARY Public WESTFIELD Hampden 96% 98% 98% 96% 96% 96% 4.2%
SOUTHAMPTON ROAD Public WESTFIELD Hampden 96% 99% 97% 99% 97% 96% 2.6%
JUNIPER PARK Public WESTFIELD Hampden 96% 96% 98% 100% 98% 96% 1.9%
PAPER MILL SCHOOL Public WESTFIELD Hampden 96% 99% 99% 99% 99% 96% 1.4%
ABNER GIBBS Public WESTFIELD Hampden 98% 100% 100% 100% 100% 98% 0.0%
NEXT GENERATION CHILDREN'S CTR Private WESTFORD Middlesex † † † † † † †
RITA MILLER ELEMENTARY Public WESTFORD Middlesex 98% 98% 98% 98% 98% 96% 3.1%
COL JOHN ROBINSON ELEMENTARY Public WESTFORD Middlesex 100% 100% 100% 99% 100% 99% 0.0%
NABNASSET ELEMENTARY Public WESTFORD Middlesex 98% 100% 100% 100% 100% 98% 0.0%
WESTHAMPTON ELEMENTARY Public WESTHAMPTON Hampshire † † † † † † †
MEETINGHOUSE ELEMENTARY Public WESTMINSTER Worcester 99% 100% 100% 100% 100% 99% 0.0%
MEADOWBROOK SCHOOL OF WESTON Private WESTON Middlesex † † † † † † †
WOODLAND Public WESTON Middlesex 97% 96% 96% 97% 99% 94% 2.9%
COUNTRY ELEMENTARY Public WESTON Middlesex 98% 96% 100% 100% 100% 89% 0.0%
MONTESSORI SCHOOL OF THE ANGELS Private WESTPORT Bristol † † † † † † †
ALICE A MACOMBER Public WESTPORT Bristol 96% 98% 97% 98% 98% 96% 2.8%
DEERFIELD SCHOOL Public WESTWOOD Norfolk † † † † † † †
PAUL HANLON Public WESTWOOD Norfolk 95% 95% 97% 97% 97% 95% 2.7%
WILLIAM E SHEEHAN SCHOOL Public WESTWOOD Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
MARTHA JONES SCHOOL Public WESTWOOD Norfolk 96% 100% 100% 98% 100% 93% 0.0%
DOWNEY SCHOOL Public WESTWOOD Norfolk 97% 100% 97% 100% 100% 95% 0.0%
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
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SACRED HEART ELEMENTARY Private WEYMOUTH Norfolk † † † † † † †
SOUTH SHORE CHRISTIAN ACADEMY Private WEYMOUTH Norfolk † † † † † † †
LAWRENCE W PINGREE Public WEYMOUTH Norfolk 94% 94% 94% 96% 94% 94% 5.6%
FREDERICK MURPHY SCHOOL Public WEYMOUTH Norfolk 98% 98% 97% 100% 98% 95% 3.4%
ACADEMY AVE SCHOOL Public WEYMOUTH Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
THOMAS V NASH SCHOOL Public WEYMOUTH Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
WM. SEACH SCHOOL Public WEYMOUTH Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
WHATELY ELEMENTARY Public WHATELY Franklin † † † † † † †
WHITINSVILLE CHRISTIAN SCHOOL Private WHITINSVILLE Worcester † † † † † † †
NORTHBRIDGE ELEMENTARY SCHOOL Public WHITINSVILLE Worcester 91% 92% 92% 96% 92% 91% 1.8%
HOPE CHRISTIAN SCHOOL Private WHITMAN Plymouth * * * * * * *
JOHN H DUVAL SCHOOL Public WHITMAN Plymouth 99% 100% 100% 100% 100% 99% 0.0%
LOUISE A CONLEY SCHOOL Public WHITMAN Plymouth 99% 100% 100% 100% 100% 99% 0.0%
MILE TREE ELEMENTARY Public WILBRAHAM Hampden 99% 100% 99% 100% 99% 99% 2.1%
WILLIAMSBURG ELEMENTARY Public WILLIAMSBURG Hampshire † † † † † † †
PINE COBBLE SCHOOL Private WILLIAMSTOWN Berkshire † † † † † † †
WILLIAMSTOWN ELEMENTARY Public WILLIAMSTOWN Berkshire 96% 94% 94% 96% 96% 92% 5.9%
ABUNDANT LIFE CHRISTIAN Private WILMINGTON Middlesex † † † † † † †
BOUTWELL SCHOOL Public WILMINGTON Middlesex 98% 98% 98% 99% 98% 97% 1.6%
WILDWOOD SCHOOL Public WILMINGTON Middlesex 99% 99% 99% 100% 99% 99% 0.6%
MEMORIAL SCHOOL Public WINCHENDON Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
ACERA SCHOOL Private WINCHESTER Middlesex † † † † † † †
CHILDRENS OWN SCHOOL Private WINCHESTER Middlesex † † † † † † †
FRANCIS J MURACO ELEMENTARY Public WINCHESTER Middlesex 95% 97% 97% 95% 100% 90% 5.2%
LYNCH ELEMENTARY Public WINCHESTER Middlesex 97% 100% 97% 99% 99% 94% 2.9%
AMBROSE ELEMENTARY Public WINCHESTER Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
LINCOLN ELEMENTARY Public WINCHESTER Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
ST MARYS SCHOOL Private WINCHESTER Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
VINSON OWEN ELEMENTARY Public WINCHESTER Middlesex 100% 100% 100% 100% 99% 99% 0.0%
CREATIVE CORNER SCHOOL Private WINCHESTER Middlesex 95% 89% 93% 93% 87% 87% 0.0%
FORT BANKS ELEMENTARY Public WINTHROP Suffolk 98% 98% 99% 99% 98% 98% 1.2%
ST CHARLES ELEMENTARY Private WOBURN Middlesex † † † † † † †
WYMAN SCHOOL Public WOBURN Middlesex † † † † † † †
DANIEL HURLD SCHOOL Public WOBURN Middlesex 94% 94% 97% 94% 94% 94% 5.7%
LINSCOTT‐RUMFORD Public WOBURN Middlesex 98% 98% 100% 100% 98% 95% 2.4%
SHAMROCK Public WOBURN Middlesex 98% 98% 98% 98% 98% 98% 2.4%
GOODYEAR ELEMENTARY Public WOBURN Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
MALCOLM WHITE ELEMENTARY Public WOBURN Middlesex 98% 100% 100% 100% 100% 98% 0.0%
MARY D ALTAVESTA Public WOBURN Middlesex 98% 100% 100% 98% 100% 98% 0.0%
CLYDE REEVES ELEMENTARY Public WOBURN Middlesex 99% 100% 100% 100% 100% 99% 0.0%
ALHUDA ACADEMY Private WORCESTER Worcester † † † † † † †
BANCROFT Private WORCESTER Worcester † † † † † † †
OUR LADY OF THE ANGELS Private WORCESTER Worcester † † † † † † †
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
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ST MARYS Private WORCESTER Worcester † † † † † † †
ST STEPHEN ELEMENTARY Private WORCESTER Worcester † † † † † † †
SUMMIT ACADEMY Private WORCESTER Worcester † † † † † † †
WAWECUS ROAD Public WORCESTER Worcester † † † † † † †
YESHIVA ACADEMY Private WORCESTER Worcester † † † † † † †
RICE SQUARE Public WORCESTER Worcester * * * * * * *
WOODLAND ACADEMY Public WORCESTER Worcester * * * * * * *
WORCESTER ARTS MAGNET SCHOOL Public WORCESTER Worcester 93% 2% 95% 98% 95% 91% 3.5%
VENERINI ACADEMY Private WORCESTER Worcester 97% 97% 97% 97% 97% 97% 3.3%
CHANDLER ELEM. COMMUNITY SCHOOL Public WORCESTER Worcester 74% 80% 84% 96% 80% 61% 2.9%
MIDLAND STREET Public WORCESTER Worcester 98% 98% 98% 100% 98% 98% 2.3%
LINCOLN STREET Public WORCESTER Worcester 98% 98% 98% 100% 98% 98% 2.1%
WEST TATNUCK Public WORCESTER Worcester 98% 98% 98% 98% 98% 98% 2.0%
CANTERBURY ST SCHOOL Public WORCESTER Worcester 87% 89% 91% 94% 89% 85% 1.9%
FLAGG STREET SCHOOL Public WORCESTER Worcester 98% 100% 98% 98% 98% 97% 1.6%
UNION HILL Public WORCESTER Worcester 83% 89% 88% 97% 86% 83% 1.5%
COLUMBUS PARK PREP ACADEMY Public WORCESTER Worcester 86% 90% 95% 95% 96% 85% 1.4%
ELM PARK COMMUNITY Public WORCESTER Worcester 92% 95% 97% 97% 94% 90% 1.3%
VERNON HILL Public WORCESTER Worcester 95% 95% 95% 99% 99% 95% 1.2%
ROOSEVELT SCHOOL Public WORCESTER Worcester 92% 97% 90% 99% 89% 90% 1.1%
NORRBACK AVENUE Public WORCESTER Worcester 99% 99% 98% 98% 98% 95% 1.1%
QUINSIGAMOND STREET SCHOOL Public WORCESTER Worcester 94% 98% 99% 99% 99% 94% 0.7%
ABBY KELLEY FOSTER REG CHARTER SCH Public WORCESTER Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
ST PETER CENTRAL CATHOLIC Private WORCESTER Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.0%
TATNUCK ELEMENTARY Public WORCESTER Worcester 100% 100% 98% 100% 100% 97% 0.0%
MAY STREET Public WORCESTER Worcester 75% 83% 69% 98% 69% 67% 0.0%
GRAFTON STREET Public WORCESTER Worcester 84% 82% 88% 93% 84% 79% 0.0%
BURNCOAT STREET Public WORCESTER Worcester 88% 91% 91% 100% 91% 85% 0.0%
CLARK ST ELEMENTARY Public WORCESTER Worcester 88% 90% 88% 100% 86% 82% 0.0%
CHANDLER MAGNET Public WORCESTER Worcester 90% 96% 89% 97% 90% 88% 0.0%
SEVEN HILLS CHARTER SCHOOL Public WORCESTER Worcester 90% 90% 91% 94% 90% 90% 0.0%
CITY VIEW ELEMENTARY Public WORCESTER Worcester 92% 92% 85% 100% 85% 85% 0.0%
BELMONT ST COMMUNITY Public WORCESTER Worcester 93% 91% 91% 99% 90% 87% 0.0%
NELSON PLACE Public WORCESTER Worcester 93% 97% 100% 100% 100% 97% 0.0%
JACOB HIATT MAGNET SCHOOL Public WORCESTER Worcester 94% 96% 99% 100% 99% 93% 0.0%
LAKE VIEW Public WORCESTER Worcester 95% 96% 95% 98% 95% 91% 0.0%
GATES LANE Public WORCESTER Worcester 96% 98% 100% 100% 100% 96% 0.0%
GODDARD SCHOOL OF SCIENCE & TECH Public WORCESTER Worcester 96% 97% 97% 99% 97% 96% 0.0%
HEARD STREET SCHOOL Public WORCESTER Worcester 96% 98% 96% 98% 96% 91% 0.0%
THORNDYKE ROAD Public WORCESTER Worcester 97% 100% 100% 98% 100% 97% 0.0%
F J MCGRATH ELEMENTARY Public WORCESTER Worcester 98% 98% 100% 100% 100% 98% 0.0%
R H CONWELL COMMUNITY EDUCATION CTR Private WORTHINGTON Hampshire † † † † † † †
DELANEY SCHOOL Public WRENTHAM Norfolk 95% 95% 98% 95% 96% 92% 3.0%
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
Series: 5 DTaP + 4 Polio + 2 MMR + 3 Hep B + 2 Varicella
Exemption data represents medical and religious exemptions combined 32
Massachusetts Kindergarten Immunization Survey Results 2013‐2014
School Name School Type City County 5 DTaP 4 Polio 2 MMR 3 Hep B
Immunity to 
Chickenpox Series Exemption
* Indicates school did not respond to the survey
† Indicates school reported fewer than 30 total students, so data cannot be released
5 DTaP 5 doses of DTaP (diphtheria, tetanus and pertussis) vaccine
4 Polio  4 doses of polio vaccine
2 MMR 2 doses of MMR (measles, mumps and rubella) vaccine
3 Hep B 3 doses of hepatitis B vaccine
Immunity to Chickenpox 2 doses of varicella vaccine or a reliable history of chickenpox disease
Series 5 DTaP + 4 Polio + 2 MMR + 3 Hep B + 2 Varicella 
Exemption Medical and religious exemptions combined
•Data were collected in the fall, but immunization data are often updated throughout the year and rates (during the same school year) may be higher than reported due to additional children receiving 
immunizations or bringing records to school.  Also, the student body is dynamic and as students arrive and leave the school, the immunization rates are impacted.
•Children are allowed a medical or religious exemption to one or more vaccines.
•Children without the required number of doses of vaccine do not necessarily have an exemption on file.
•Children without a record of vaccination, but with serologic proof of immunity to certain diseases (measles, mumps, rubella, hepatitis b and varicella), meet school entry requirements, but may not be counted 
•All data are self‐reported by the schools and discrepancies may exist.  For example, the percent of children with 5 doses of DTaP may be less than the percent of children meeting the series even though the 
series includes 5 doses of DTaP vaccine due to the spacing and age at which they received the doses.  In addition some children may still meet school entry requirements even with fewer doses reported for these 
same reasons.  The Immunization Program continues to work with schools to resolve discrepancies and update immunization data, when possible. 
*School did not respond to the survey
†School reported less than 30 total students, so data cannot be released
Series: 5 DTaP + 4 Polio + 2 MMR + 3 Hep B + 2 Varicella
Exemption data represents medical and religious exemptions combined 33
